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«¿Í-kS' -.íî .íCíaílífeiítííÜ,;*,.««
s  ,H A E S .: ( íú p o "  á riB m c ó  is p .!j9y |cpíitepíi»i9íit^ c|̂  '’ e, dessmj^flsvda por el sisi'ílvalJ
'f* “v ^ - I  'i/-'!"'  ̂ i  ” ^ ' ”  ''/'•^t ' * f a s f e ¿ ” ’"*'' ■, s o s a R t p á o »  ' ■ ' : • *Maíí^^a,: una p eseta  a l m etí - P ro v ^ e ia « : 5 p ta s. trim estre^:f̂ -SMa ,̂fd/í>‘a S B S ó W y  m ie re ^ '^  F O S O S  J 3Ü L C E S , ^31
,.j ,-̂ a,.Í ^ í í ; . - . -t ' ' ; ,f -̂ *̂ -7^ ;^  > ">‘ - / r v ..jv  M - ñ . l L  A j G ^ 4 . , i . « - v  ? i■' ...................... '- ».«*« . . ...j,ÍS>J':? '7 \oit dÍWIWÍB«̂I r l l f t ?  ?I  S s t t é ü ^ ' K e v ' é d á d e s  :Vxüs-vjé?;- HcyskHjt'rcii’s '̂ ft ;{t*-'8  ̂ 1 "2 y lí>'*tográfico. E ST R Sk Ó ' VerdW  de ta  p l^ J tR LO T, titulitda sJ:>í ' ^  , -t D18üT^í'= ■*. P IL A R I’Í A  y  G O R IN T O  -l 6Ín»*'̂ «.''é5>íí, a«" P A Q U IT A  HÉíR B E R ^U'ílíÉaa j-rÉíséüAfviiííü. y áSb|>s'sH*famoso trio. . ' ;t ó R O N  S A H G H E Z d«lí
h la'tisa-* cóíf'stts jfUévfisry-serpíenáé^es ásantos' en l6lslo gesto. En esta última obra de C H A R LO T , (en cinco par t<|), hay más ™  a que nospJárézea.#CQfl^{Í?tRrán el '’-'Motc: ea bre\^e, *El nüsteriq  ̂de una noche de nrim ai^ra». a e s > .e r ^ J, 0 ‘ lé^-~ TyQ <3iia a íig 63ie i? « t€ fs , 0 * 1 0Kite Ji'iáMiÍ >¿^ l<   I"    
MlófcáiáS Ú5b ‘̂ s ia^fsn?« ciaincíonjsíí' í.6:E.í»s r̂ v%,v?í*̂  ^: ' >:■i&*‘ y fíf ¡sr.««Qí>.P IL A R  L A  J I E f flE lN S B ■* •
• . -i «’í »Sí ,5n1P A  ‘ -n |Míones4«n->1b 94e9ípgpfl0SífCrupies^«a'* « JM  .eA ^  í ‘las tiiluattóiaa.'!táocl7M̂ ]BM̂ ahs L a rebeldía es entonces una protes**C ta contra los5fnaq,ttiaTeiisíBf08,.xop^a W fiteffl» > •.. .. 5 —  5roctólm iw iB S».uj>paif”= - ^
’íííí'.S'#!ra’poítngueBR
co do» delR íe lfizan fan ^ arJí
im o t ^ \  . " 'J"iSIe embáiinoquinad'ntt̂ tyáltf», íá ll» ^ ro ta ^  ^ioi««)duss ha unido ejbütra Alemania una VeíK
f  p<yspon«a'a%l«t#rég:pf r§Qftííl* colectivo; una ^E0tcsiajCo&|í4  ~ PCíSRTQ . ; Si i'dicjsaitóiento de losadvedcnizos^l^te’ a'e t a^álóa dominio de los la^ ro’;tigfido«5 “̂ feiíápi^ *i%Qon89;lf'£̂ l»&ihÉs4e<í^^i^^ .do asCdni|er de k s  mediados^it^djrlos a" -r I rli.ii incapacitados y dé los InadafiÉ^les. -. ^• Bs^s rebeldías nacemea a^hdlos^or- , .a r a i íS l t o  M  ^ g^ lsao s polítieog»- aon^  ^ s» á g w -1íiuufoa d« loa anglo Itaoceaes tu  t i ' 5*\* * fÍÍ* s * « ¿ t? r u S r * fc ^ i-« !S  t * rwrt.» i« Am ,ta  lp&?^ervicios pfestadoa-nFPcpresen-i|m i^ , todo Ip. cual equivale a la da* * < tan náda los sacrifició^,' e l4 eslflÉerés,' t ta .̂da Alemaül»v,tatig«n otra poll*  ̂ abnégacióá* y la;«lte2« , de ^ lita s ,  ̂‘  b a p ^ e jj. al ee^áio de nuevoe *  ̂todó lo que^tiele htropana*»*al faarori-1tiSmo y el padrinazgo ^^^eneficia dct i  siis protegeos.
R A  LQ3 M AESTROS
íaeso >akí)i'hdencla ep uij bre ju á lic a  laisiextrafieza d^ rio dei^etuán dd® las -^iptorf^, apiela^ im^afflbilidad del vfnpr^^le maestro 
áúm
c R ú m e i BE H tro ísE l eam blo de moáas.--f>Le8 nuevos m odelo». -— Exti^avaguñcia». — ' N ota» d iversas.Las modas fomeninas han experimentadoun brevísimo ^paoio d,e tiempo una var-' ...................  " " "
i f a lo m  y  eo particular*! ñitao ŝ' úA‘ . ? S 3 o ; a . ^ - P t 4» » y S a n  R tf»»!.este avsBta.- ' Jsus estudio.
jia  trausformfteión,í!Gi'f6oiendOí<igraoias a eilo, una impresión de sama novedad. Realmente produce, la,’más viva sorpresayer a Iw darnos flaeiia<i§,fí^a meses ab^p- ;̂ ftn  Paría .eon sus trajes^de faldas mpy -; oortasi de grándea vw kí ŷ »Wtura amplia,
upreparaqléa^e la salida, ,£ft<% ^dero iSido' d«‘"1[íí'éuwiél6D;
Cpq
I oíies^encubiertsa de los países' en su d ^  lai
acsatlntmr la guerra, sino Este es lo«r^ntrlgaí Jistucia, maña, agita- til^  capciosa, ficción y manejo. ■ " ^ lo w  al dirigir sai tiros ctm tr* 
uy }es>^dte¿4 ám bliá oráá(MplÉi^Íf^'Í»'t#$o eiidfirrlip ^ K l d & ' d i m  c a p f l^uhdo y JleglF  convertirse/ en■ ......... . Gí?!liVaíiS|í«-'ás condicioni;» ds
uan, ÉranclSQü t ,c s a ^ , oohm, «» »*o+«*op ^ j '~77*-~z'>v ,mueho|t!8mpo.»ipteS il^ hCtjtttd¡| y verías ^hora regresar de la exoursion ve- a pariÍKcaatigar. loSti^rpp^l^^, ,iu* |  tanieg^, con faldas largas y, entalladas exa- y-^Uílas crueles, dé. qué ha s l^ j ? geradamente. jpin ningún motivo “
disdupaí <^¿aÉte?unIvtinBal»vyri$g5i ^ ^ ^  l I Í * T 7 w '-,̂  mlnapdo adte^op^^^ por hab^ fâ ; ^
____  K'í¡y ^ e in íT ^ ^ ^  hay que.'^conijJisticJa! indigne y subleva más abhoinbre una injusticia contra su buena fé, su ecuanimidad y  su pureza de Ihtcmcldn, surgen ésas rebéldíasv«n I0& partidoSi cuyos^jefesslaíexcomulgan y anatema' tizan sin tener en cuenta que ellos, con sus torpezas,' sús 4cáidadcs o su fatía vdé tino las encendieron en Aquellg!' 'qjie.̂ noMémente rebéides;-fpmpcn con^ ios*con}vencioaaíismo^,anteS;d^j:r^j;si* gir con la injusticia que los afrenta*-;M. 0 a l l s i<5n Na va s .-rna&éAcflftaSdamaterial ^muchos masejMpor 4a' industriamundo entecor:̂ '" *TXttij.t»«» ----------- - -- , , ,  ^Si Ludspd¿H^p^f^,.«^ctm tr^o^^f Icw tinttacl^n'aeja sesi^  suspendida el ^ medio que e ftt# ^ a  ’fefilEziíl% '% s íratarse Vsuntos de gran Ĵ aoío.oa «spiritu.}.
ueti vp; Q&eppt /'& IÍ'9’'’“4í¿t*'ito ‘‘ifeañana Miércoles» se celebrará: lai HNOR&M& Ü L i g m :IWUEjAdíós, amigos míosljAdiós, iPI fel f¡Es broma; no aiastárésí
el vaso de hi«l ̂ WltHd:^í^ej|i?^ m íla nschei idel 24 de Septicml^e matfltuouio Balfe«irraua,;quei pared por medio de la casa-e|"| citó»'» se encargó de ^verterlo, suscl-" » t® p  Ja  diaria quimera, con.explosión^ |  dgía§ult.q? x-cp a ,b i^ a  h^tiU^ad. ^ |nb pudo Bor menos mis f  cpeieí’ el non- áultéélAd un. Itiro de revólver. ..IQran parfe de la prensad üémuífetro |  país (iyaeía.boral) por medio de brío- ^ spa a rtíp í^ ii han justificado'*^^áánT'̂  am audl^f4«t'conducta del señor Lpsa- da, y la Asi<á'acíón Nacional de Maes  ̂trñshallJ^Qktado a!la clase, deman-^ dando y m or^ V fa v o f.^de él y ŝM hiiév .  , , , fA d ^ fA ^ j^ íftu e  fui- síem Pfe' de:4h; > dign^& km m n^d, sin más título que '$ el^ ^ ® U í:m p  honrado con la ^m|stad déi ellos, me atrevo a seña- "
tropas, pooia hftber dejad^véO^M^^'
aeKtnwndofswrtovo *•
ttmcheras alemanes ^ ip lct^ n ú m o a .^  da vej^B^r púr un tíuracáií'dá hierro. E l tí«Éí|i^' a^ranzafá y. aünfSfífáf’&'^l «tmmmsl|fenejr».‘1|C«t$î 'eî  ̂ slut̂ tEPIcierto, »í)|[tíÍüÍ de ta derrota "de ioé;^.r, -  -níf. 'En vísperas de la reapertura del R e le h ita ^ l........................................... '
iáfeíUí’fá'ñcía’ para la futura marcha dét* fiatftldof én «efce <dfetiFÍIfe04-lícr l 9i q ^
S^^etar iOj'̂ Jí'díwfiQZ.
’;oaoMis VBnéAosaa*'jpúa8 han psftR^ '’íti^ím ía, se han desportillado y njiypinoEi ,̂^asta aqaelfós'*pBoe8ÍlÍQS a jquíeho's:las profandidades del mar perdoné veces •grad'osamsntoi la ■̂ id», (por'^ua ".3̂ 0,raoioao» y mtly pfflfdonayia«f̂ }:*y ta^g' ‘Be’ esopiá̂ att "Ul sentir̂  mis
„  „.!y*m a^t»-as, ue-iob auos pi^cíp#ihs?^i® del deñor mímstruffei rahío, su v&lícsa cooperación para con­seguir se acelere el curso de Ihs actuá-*^^^*hace laáispensable evidenciar lá
Énorme exíensión de la burocracia y  
3S infinitos' perjuicios que oesmiopaí ■"nres cuando se refleja en pfensias4«;
jado 68t«iáiaut̂ * ^Nuestro' aml^o Eduardo I^Sore-; no Cruz y suEncsrnacióü V íla lb a  Gr**. . 4̂a su  ' tenido la dicha d^'vor aum eüuJ» ®- familia con el nsdm iealo de un hes>. moao niño.Nuestra más sincera enhorabuena,' duQ hacemos extensiva a nuestra muy aprí5cIado,amigq,doii Antonio Vllm l* ba Ñavsrrete, abuelo mattiruo del re- cíennacláo.
' ■m ^Por don Félix Pérez Souviróu, en Kpre»íBUOi6o de «•«* Concepcloe BujíIsDoe.Jis hs »Mo podida a dooEitíllio'Ale'ñá; la mano ne »u belhaíma &lmrrGa Concepción, para nuf;8tío estloaaUQ amigo dou Francisco A Izuíí-ta Bujál^nce. ,L'h boda ss vorificara en breve.
m
■•c En el exprqs d'íi la mafiaqá rsgsesa—̂
¡ ron as M adrid.4on Julio Gofix y s ^ -, I ñora, y *̂1 auditor do la Armada apa I  Ma¿»usLÁlvar«z N*jc. «4i  De Cádiz regreso el ostlmadq jov/U ádtV'F»rrtando Rosádo Serón. . .„ ,Por.doña Em^Uria Pablo, viuda déi|  Domínguez, ba uldo ia mano■*1 3 -  ■ AnsíísieS:. uiíeiM,X- de la b«iia '̂ «añorí't#. gííiqs., f Pérez, para ftu hijo, i.o^gtro apr^cí&biS I nmlgo don Lot<í̂ *z‘í DomingUiíz,jant<fe^J^ casa Büíí»4a,
6fdccus.rá ou br<íV,Ñ'' vía—
% alemun^ll,
aléma bvel lo» aiPfftt«3afithid«»Abhrua Vbíi íííwiK î -ti
w m
kfúda la agitación politida^(80“áün*H;QlIwsg;.secliÉnando!muerj
sólo palábfaé/̂ y la^mebá e»t^»^iq^e* 
abierta la Cámara aun no»e ha muicl̂  
tado tal cueitlón^l^^ 
aliados no ion tan cándl^» que Vav^-.Nosotro» Bathtpap^lesta *0 ^ ,* « f0/ *ero también creemos 
H  «l^»da2gKchb m & 'c ^ p ^ a  f 8̂ ,10 PÉjSige, que la '^Orasma naclo^al!aii> le Reva a preparar c^ o |/ ^ p lp e s. de se trata de deikíar^r’̂ e hí^pet^^ emperador al único hombre que no i está aun en desgracia, de. entre aque* líos—con Jagow , que ya no figura—* i que han asumido la responsábíRdad directa da estos terrible» 'aconteci­mientos.
* . ? m i U J 8.e .W 6lE UE n  cualquier orden dé.cosas, que no sa el orden de cosas establecido en !§
p la fiámanta Jütda Niê tfalfsMi
vlmio esor^or Joan P.uj¡pl,̂ qon ol̂ étQv oa¿fô d;elWíwídart unas ooMerenoias plíbUoaa... ¿Sobr& ijmrigiasai otqr^cnt'qdor^ á]^ra qné?̂  ¡Sobre la... nen-fra-Ii dad! ¡¡Ah!! 1 |ao aportan nadaul tfáM lfe fiel;proc3̂Está bienî petn no es eso lo ^ o r , s|iao :||.¿llmlento
< Bia silneta puede  ̂deoiise que ha eaiñb&i>- do por Oompleto. Alganos de estos trájea- qne hemos visto, tienen nna heohnr» dEkíl .«  de desoribir a primera vistai pues ««mejan,^nuna |  por la íaldaí nn manto arrollado al ouerpot /-  * Ahora bien ¿serán estas las modas -que jdorante el próximo invierno? No 1  ‘estes m o -| S . encentra en R a ie |5.» o « J t o g - ; ,  das usada» por lo extravSfen?!-.-’ lia hija Asunción, uup *No obstante, puede ;j'a iSr^ rsé  gygz Ortiz, ñü '«í.a.eUó'í pfuOxíitdtip ,modelo»que preparan lós mpaistos para ja ^
. H a  dado* luz, frflizin«at«.un robu»-. . to leíante, doña M .tiiflo  MoliQa>spo*' »a nvmUo p-iítrcuk®..̂ mlgo donRicardo Utrera Fé/«z. , r  íCekbramos c4 fc-uato seQntómiSbt^^ da famllir^.  ̂ i-’
una.
____x—,.,. .? Jsp?cipliia‘̂ ;, ^*bel- tasma de la neutralidad española, parodian--d¿á5e«fip-.»|ií..,por áotnEérez.Zúñiga cuando jB .̂,,8qs «yĵ oÁis d i|i^ n cia;^ s, qc* morrpbotndo» buscó tenâ î qQ̂ ei pĵ cJpdQs ̂♦desacuer- el mnudo ál J:^n^g ......................  JÓ a última hora,. ■ .ftp̂  mjs ĵilpíq, ^^qefeej» • ttQaién S|ba. ^.Mp |¡|n t|íp a ^ ri^ tí^ ^  g  de nuesti», nentrmente’perseguido, re^^j|rA;M Jn>íÍpercebe, sino nna.verdsdera merluza. ¡Algo’ se, pesca!'.,.,; .Peto yo pe río de . d ^  C(4g«é*!»iy< nonie iésij^o, » atjrle.^i
L á febéldía,'la insubordinación, la lndisciíniná*-»l4i®Waífî «t»ail<>. fe ; .mü̂nos—, la  forma en qu® cristalice el déSa^Uerdo sera consecuencia directa¿m S T cs”  'aafcüéríío rdá ’^ S^ ka^ ico n ten id a en los límites del pensamiento, no conden­se en actos exteriores que la patenti­cen.Pero, admitiendo—y la admitimos por no .tener otra que oponerle--la dl- finidóii que del substantivo disidencia £ ^ é  la caduca y  vetusta institución
IfeU-lánta mipV^apelep^l ® en^el pro*- *____ __ hátíeniés mérito, abrevian­do feeste^.modo la prisión de un hom­bre puyo delito, inspirado en 4a legick ma defensa de ,él. y de su hija, no i®; proporcionará cargo alguno. ,,N. Serrano BaréS'.9-101916. ■ 17 î’" ‘ "1t í N A C A R T AIS »ús* ‘51 tfpnís opflJ^ptRl,, y,is des
En tanto que Bethmanu dejssmpefta |  encargada de la pureza del lenguajela cancillería, el emperador lo cubre, y ea inútil atontar contra 7él, poro hay que derribarle y én eso he ocupa prin­cipalmente Balow, que éá quien’mane- ja loa hilos, aucqUe el fantoche sea Helffcrlch. Balow qulese tener al em* perador a au merced' Eitp es siicfbjü- tívo, después que Bethmanu hay» sido ‘ arrojído del poá«r.Se nos dirá que Balow se muestra ahora más pangermanista que nunca y que forma grupo con Tirpftz y  FaJ- l kenbayn. Se dudará también que ©Bw *' sea forma do couititukse en Intri^úr to do lap az... pojadl® obrar. E l B»»|r^ va deT'dhico párfiido que lé permite
tan maltratado por los adláteres de Cambó, no podemos aplicarla a eso que en la política se designa con el nom­bre de disidencia,
De&ctcuerdo de opiniones. Bien, rero, ¿hay é^inloaes en los partidos políti­cos?:'-’Pata opinar reá^cto a una cosa es indispensable, pow£ menos, que jéxista la cosa opinable. W ffla e « s  lo quoM«y opinable, es deoír .It^ u e  d ^ s c  utíbre hay, aparte loa acíq^&sr^gngjí slmos de sus respectivos' ie ^ l|g p íq s  _ partí 'dos políticos?... ¿Soa»SllRdá prógUam^? ¿Los pi; qu« loa purtldoé PoUtroos acIHmles ca reden fedisQ; ni tíeívm qfeaics, nüg> ro- gram as.nljrrinclplos. Nádm|ienert dis*
m í 8portiUaáa»^i^ Me voy, paes» oon.toda prisa par» pre- . ^ q iar .k^b^miaeidrftda liüunM de lo» áIemAnes ^ '|a . plaza da ^̂ iiudua, qasaiEsadP;' saoe8o’.ani|noiado alambor batiapta por-|ó»<
4 das lás lumbreraŝ ® ĵ prjybÍM̂  gémauqpl^' que aquí, padoMmós. Oonóaeré, dq, pjî o,V personalmente, al ahniráñte yon sk
l  vencedor radiográfico en al oom'hate dé.j:alf landia, y a todos los zánganos qae me han: prestado ayada para escribir mis humesAs-̂  ticas crónicas. Y ôqando vnejva, íraeisáí: aĵ éndido ooiireotaméiité no sólo »1< ] 
cjitanduber oll^lf Mo Himno, canto de -uû  raza que pregona sn propia aaperioridad spg brqlas demás del orbe a quieiies,'̂ íétendo
Gomo aclarución al accidente^ ©cu ¡rrido el anterior día 6, en la •cali® de Cristo de la Epidemia, n u e stra *q ^ i-
próxima temporada, son todos ellos dó fal*̂  da larga. j ‘areoe''también qî ae en -él proxi*; mo invierno desaparecerán los abrigos .lar-̂  gos de pjiel, que tanto so han llevado en los anteriores.E l modelo que so espera de la norma escorto y entallado. , ....... . í iTámpooO se usaráp. las grándoj «qu'e serán sustituidas pér una especia de tal-1 ma 0 capa fina.de piel. Los manguitos, embargo, serán grandes.  ̂ u*En los sombreros puede decirse que na- brá una reciprocidad do estilbs con las mo-* das de traje?. La fmtaa que oreemQS_hâ 0 tener mayor, aceptación,.es la llamada Fi-,̂  rwtorio.'I?ebe proourqrse que dichos som­breros estén muy poco recargáosle ador-̂  nos y óuando se utiUeeu flores deben pre-
mSa halk'gíaV-vod^iul.8teo particuto^m .go -íl don R?i*jubilado da estaf»d  Movrtio Mñi-uoii', W i » ■HáicemcJS voto® miebtó.
forma*asunto,__________ - ___  . -timos nrf’poderansertar por su mucha *xtcnSÍdií;,ry fe  la qU* fetrcsacam os los siguientes páriptfqs, que proveen a su propósito:
mos'nota
das en el manguito. ̂ Por lás^ánt6rib»d8‘Ubtas y sin que esto
Eü la parrpquU los Mas:t;iCiS9 ®ha vdtífioafe.ssi bnuvízo do'»áí?lfta,Llja d¿* h/S ®.>Soros ao.Alcaz«í(don Bario,) ,. L a  neófits, a qui*m s® impuso el' na»bw H «: Xul(a. toé J "B sn tra Mtima-ío asmgo, íu u  PadM  Morgantl^y su Pkün.g&líía tóspoft.», fto ' ña Mátia Gálvaz. ,
1 Eo» Pumevogos invltaao© al acto í frféróü obsequiados ^spléndldamísri!- ' ■ m señoras
«Don Francislii^klGonzálcz ^taz, * .  ,arrw datarlo fe  la huerta denomk^^ trabajo ’  Uo Chacón Nogales- .d « S  ía  ? S K c S t i  a e íá B w á t ? - L  Aotaatoa d« £ .,ü gu s. coa I i . . «í’l 1:
üî v ŝallar entre las mayores eimeldádes, «i->i íio ^  Gott.strafe Enffland.y tB̂ pién ell 0o- 
riiéflñ, molde y matriz del Ĵ Iinmo de ú*
Neutralidad eŝ ŝ ola.%tfQuierq mortificar mi espíritu viendo depw.'-c-v y v-T IpSi efeetoa de Jo» gagas asfixiantes,Venenoso», y lacrimógenos; oír los liunentos ida? ;^ o , p on- ag|», pobres madres cuyo» hijos han pe*
d e s------ - ,m ia, me contrató hace algún tiempo una instalación de riego con "motor a .  gasolina de 2 H . P . ^I  Procedieron mis operarios a efectuar I  didxa operación, en la citada huerta, i  puyo pozo, de forma rectángula^,fen® £ un metro cuar®nta centímetros fe ’an*- I cho por tres metros ochenta de largo y i  una profundfcdad total de veinticuatro |.m etros.
& Nb se trata, pues, en el caso actual de una instalación especial: nadá más
En ©ráomidtlo ds los señoras c»i-  la -anienorcH uowiB v f  n i M¿>niien S3 ha varificuaj ̂ - déscontíectftntés. i Igabslcoa el astlinado jov«u do.i '
de los itténores detalles do cuantas novada-1  Pérez, don Ráf̂ issl fxonzakz« dqn¡dos aparezcán 'YiZÜCHÍBBSA ŜVHilrA.París,, Septiembres 1916.' . -̂• José í3e Ja Plazas, dou Eduardo Noisa- don José Vais y don Franciscol»is,
P'É i-OGiEOá
l Ojictda Sttáírez.  ̂  ̂ ,
% Eá M nisrósá cbncurrísnciaiue ooŝ i*'
I quladá con esplendidez.I  '•tíl'bü'^aefiíclU A'-a a fiU'53 s.tl p íJ-En el correo «éfeáal lífegároh I 
UkávWi^ám  Agustín Danis Solá y ss- iRota.i>« Algecira» vino la «©fibra áofia N O  O L V ID E  U S T E D•^¿ejíío,eníb»¿ffen|§s fe,batidla; oontsr »l |  sencillo y vulgar q fe  fe a  cenfrífuga | (3ĝ ynj«á Sánchez A rroyo, viudanúmero do pequeñas naciones que han de- 3 »»i«vnr ao-na. «aftádlmo» I  cu tiré ;, nfeaí,. qr cotisigutónte, hay "qs.subir on ©«te mornsfe»nosotros—del paitldo, úébÉ>*-ttmibiéa, ¿Tqu© fe cu tit ®n on quo puede apoyarse nn'dfá pfea.áe- % - /sempeftar el papal áa diplomático. | .  partlfes políticos hay ambi-Bulow necesita ahora do dicho p a t-,f  elones j  hayi .^m biéú, IniustáciáSj
sapareoido del mapa, (provisionalmente) y, |un¡rar Iq» millones de hombres que han muerto fesde el principio de la lucha, para gfttiBkoer oapriohos yambisiqnés de pue- bíos y reyes. ¡Pero todo eso con mucho oui* idadol ¡No se vayan a mover los puntales que sostienen el gran édificio de la «Junta
y motor a gasolina purá elefer M fe . , Travaasdo
l S í l “ S ^ d e  I  w L f e q « « a '« a o  :a  é W M a J é -xla en las personas del comprador se- i ven non José (arll bola, ñor González y su hijo,niño de menos |  E n »1 exprés de'«|tt tarda marcharon . de 9 años, sodo diré que carece de im-*' |  a Madrid don C p ^ s  Dttifau y  señora  ̂I  portancia hasta el extremo que antes I  y ggtjj¿¡afe joven fe h  Adolfo G -a-|
i  - qa,3 hcy S v i i^-aycs sucesoi í t ' . S ' t i S S  visu>íí 'H i .
f/teltl f  Cteri#?
derribar a Bftnmann, mas  ̂ ___ _ ■ .tapot!e.>ÍS»(& inírm á'i[ry; poi a ta -l« g ° lto ^  'de-h paz60 b ín e& ^ p top lo . ,padflítes, quiera m ^ ta rio  como te- 0 • ̂ ,4 rl-feáldia- <» noKle cuando encar- í, térprsta da la paz. jm  cambio, está do ^  ea ,na teifeieramfeto sensible a la ?■ «cuerdo con el p artife '^ e |u guerra fnjU^t^ni, a 1Í  h iju ^ lfe . humilláute, a para reclamar ©éta haitabl últlttio aso» ' la iájU^ticia ^ite hiéí% en fb más ínti^ r iBiento  ̂ mo Y dilicado. ^'. Indudablemente, para Alemania I; Conifantífifentc se nos ofrecen he- " &e»do el momento doreemplazM a ■, chos que just^can estas reheleas, que ¿ STJt .1. .  -S r  -  riárm >i*n« ' suígcn tu  aqfeílos partideá dfede pre* c :% h m m i-H o lw a ^ o m o  ; domina la r iz á la ^ lá  Intriga como sig- íha llegado tferbiun el-^o b n i^ . . dCsébifeósicife y  en los que futo a Tisza. La qltuacion del .|m- , cu ltivan lfe ^pi^terícfenfs, los-olvi- |  rnaiísfei.y nuevo» debbn serlos “ - ' "eie.Las victorias rusa» e Jtalíá'*
a CórteaCentral Neutralistai!  ̂ ^____________________ _________  .  ■* j  »“■ ___________Bien sé, amigos mío», que cuando yo re- 1  de las ocho de esta noche (o sea a las |  Viaduez. grase de mi «morrocotudo» viaje, con mi? 1 18 horas de haberle ocurrido el a ccíd e n -^  ©1 diputadopúas afiladas y flamantes,.mucho» de voso- |  teJm e visitaba en mi fespacho el se« |  ^  lAKé Estrada Estrada, tros habréis dejadnde «xiátir. Pero, si no | ñor González para dariste las 1 «i dinutado oroviacialquéréís morir, lo.fes, W  plena Luna fe } por el interés V  m« hab/a fomadb |  -^A¿él^o»Jaa.oot¡f«^MS^,con8lel)mz6ufpe^él,tanpronto,tuye nUtteias de lo | don Antonio R o ^ ^ n c M z  J'era.^^  ̂
.frito «tolas «mplontóM toeamoiosia iScnrrído. ; Beepues depaia» una temporal en
quimis a oír, tan pesadas como el plomo | Doy a V. repetidas gracias por la . Granada, ajTOv señorl
de iás minas fe Linares, 'q» vpy a dejar un» | inserción de esta caria y me es muy f ta Isabel Saiai Junenez.
 ̂ aoíf.a, 3.000S6*í», ú líes y íjsc'u í̂v® dil í ..P a s o t ia lix s i  < /' sl^ susüsnS© F̂ * c;í.s . i
P ífe laA g e n c i a q u e  ellos, amables y cari­ñosos, aunque geimánó l̂os, .endulzarán vuestra vida.Pero,... sobra lófes, amigos mío?, tened rifhl,
grato aprovechar esta ocasión para 
ata ideelógi- 1  rfeetinñe de V . alto, s.'s, q. b. s* m. ija, o a I» i  M',Mranquelo," HBl
F e t f f c  F a i f i »Hxfeoráiííáríy pfegraí^&'á« ©ssraaoSeLji VmOCÍOá-i£i*t‘Í¿'íf5lSiL O S  b a n d i x x d í  d e  l a  p l a y aLa origiañl priísiús. sn col#?sa 
B O D A S D E  U N  S U L T A NL» gí®6íe^Í3í*n® p¡s5'ittíaftiKj.s 4.»̂  K.?yB!-
mucho ouidáfe  ieb!, fe  va3̂ s  ¡por Dios!
dos y las ingratf^^esr^^^*''*’ *  ̂ a mover los punfaíe» que gostkneñ el mag-
Tlenen esas rebépa®nobles su pun-1 nífe® int -'mnta Central^feclaraclÓQdeía güe/FádeB-u- ¿to dearfauque en íáb.^á^gasdcscp-^Néwíraíwííí,^cuyo. Pffli»iibF el nueto
S?y b o é ^ L Ó P E Z  C A M im L O ^iá-ibíferiuMítuto Rubio lia-
•."̂ ínfSSSiaŝ Wgtdb, ' : .51 ,-<*k
ñ  Después áe una lucida oposición altítulo de Perito Mercantil en esta E«* ; tefe" ,«Ca«nfe fer ñeaaiscnmploK? ouela Superior de Comercio, faa obte- \ Bkírano é4i 7 “ cpissáio ds la lixlm of-I  nido el efemio extraordinario el dietin- din r̂iia serie ,  ,  , ,  .
I guido joven fen  Cristóbal Solís RaVá. A ven tu ras d el ca b alle ro  K é n g a n  Reciba Jtan estudioso joven nuestra »» ¿os soííss, lUuk^o ><HAd'3i isi .faiím- ■> más afiectuowk enfaowibuena, que hace» da#», íutstp?í«la4e paí K 6i'ig*n.t mos extsnsiva a siv seño» padre, pro-^ esrrifntas.
i! ;
^  Págli». ktgaaáá MLiô OtAt Matteis io  dt Octubre de íjíYS?
L i a  M I 8 f e r a torios de pajas de aguá sp cooperación ,  material para la realización de tales í) i  la amanidad d«l úUima sútaaro de * mejoras, ha sido designado el concejal as.a SRleeta pablioación« qna el DoMÍoge I señor Hidalgo Espildora. se pna» a laf v«n*a en nutatra capital, pe* | fi'igüraba también en la Comisión 4rán juzgar les lectores por al sumario | Inspectora el Ingeniero Municipal, se -quid inscrtdmes a contiuaacióDí i\m«rJcftn~B&r, srtisUoj portada en co or, dibujada por íusin Vi!».—Kl ritmo, crónica de Santiago Vioardcll, oremiada en «1 eencurso dol Círculo de Btiiae Ar- 4 ss.y  Escenas de la guerra.' dibujo die Lucien Jeuás.—|éi les (orísl, cuadre .de Emilio Ferrar, lámina en color.—La «s- caüneta do un trono^por Diego San íosó, c»5i grabados.—La amada vuelve,.., pee- ala de Fóiix CuquereUc, ilustrada por Cereío Valieja.—La i«  Oriedo, por ío íó
ñor y a lca rcel.
ntrcs&s reproducciones.—La muarls on  ̂les toros, cuento da Antonio de Hoyos y Vinsní, coa dibujos do Ztmora, en co­lor.—La Garíujá jorezanoj por Dionisio Pérez, con hermosas fotografíes.—Ofi­cialas de ios ejércitos aliados on un cafó popular do Londres, a la hora d«i »jon- j >, doblo pUna dibujado por Matania.— Kl palacio del conda de Siete, por Mon- tieCristo, con fotogrelias,—La señorita < Frivolidad, per Joaquia Diosnia (hijo), í l ’nstrado con na bailo dibujo on c o l o r . i  K l romancero, poosias do R%m6n Pérez ^oAyala, con dibujas ds R . Vordago Landi, on color.—Reinas infelices, pod* Augal Ganga Argüeües^-^-jP.tm!, poe- tía d® Narciso D kz iz  íscebar —Detallo d fl magnifico coíti do la catddrai do Cór­doba.—Le» 'remeros vascos, por «1 «Ca- Faílerc, Audaz», con f etografíís.—Peisa^
¡H salmantino, cuaiiro de Enrique Vare, ^ página artística sn color.—Ante di- ‘ííojos de Hermann Paul, n^r Silvio L a- D* Norte a S u í, actas por Jeté i-rancós.  ̂ ^So halla de venta a 50 céatimes en li- i^rerías, kioscos y puestos de psrióiices.
COMISION PROVINCIALPresidido por ql señor Bj¡|ea Egoa, y asistiondó les vocáleS qüe lo integran, so ronnió aysr este organismo.Es loida y aprobada al acta de la seslód anterior.El prssidonte da cuenta de la muerte reue, imstraca  ̂ por |  d«i ministro de Grecia y Justicia soñor primtra Exposición | Barroso, proponiéndose lo siguiente A. G»p«d», con nu- ^ Qa* conste oa acta el sentimiento dola Corporacióc; qus so dé oí péseme a la familia y al Gebiernoj^ y que se levante la sesión en señal de duelo.Talo so acordó per uftanfmiáad.í
De laprevlncie. En Totalán lo ha sido intervenida una •teepeta al cazador furtivo Miguel Padi­lla Coín. .Reclamado per ol juez deinsfruoción dil partido ha sido detenido on Bstepona i l  vecino José Ahumada Molina, autor do la muerta del vecino de Manjlva Fran­cisco Cáctras,Dicho hecho lo realizó óí ditenido an unión do su podro José Ahumada (a) «Ghork» y Cristóbal Valdivia Díaz («) aMudo.»
y •aóontficidades cómicas traopasadss a la pantalla, ha logrado producirnos una verdadera excitación da ris», y que al final da alies sísmpra hemos sentido la pesadumbro do que se acabara tan pronto.En ésta tinava finta, ¿aiea ^kastal el presento on sn olese, llevamos ventajosa­mente la dnreción de la misma, que por contar 3 000 metros divididos en óinco partes, nos prolonga nnestra agradable distraación hasta más do una hora, tiem­po casi insnficiénta para pessrac  ̂tanto metra jo, dnrauto al cnal van gradual­mente aumentando lis  situaciones có­micas, siéadones nada vez más grato^ei espectáculo y prolongándonos nuestra risa hastf el final. . , ^i aLas aventuras de Titlie Mabel y  Char- ; lot» (este es el título de la pe'ícnla qua  ̂ nos ocupe) será si más grande y rnidoto éxito alcanzado por el inÚMitable Ch ir- I®t. ■ ■ , ; . ' " T'" ̂ NovedadeiptrmeUtá Ferror, la gentil y  diestra bailarina, que por tué artísticas danzas astá considerada como nna do las mas ranombridas sn el género que ce n im  singular acierte,cultiya, nos delsitó ano­che j>or Vez próstrara móviondo su grll- l̂ ciál'nnárpicito con ol estile piculiar lo  t  las grandesbailerinas.El público despidió cariñosamonte a la I artístai tributándolo antusiastas ^
» Málaga 45; da L t  Líeez, Báuaráo B4rlu- chi, Larios fi; de La Líaee, Antoflio Jí- móces, de Btnsmecarra, Parajtor 5»u Rtf*el; D« La Linea, Justo Giñán, Go- mandancia Carabinoros^ de Senlender, Victer Argana, Hotel lo g ’á ;̂ da Valen­cia, Rasinara M*l#gaeñ»; de Or\edo, Andf ós Péserc ; de Gróned#, Francisco Giménaz. Alvarez Castro 8; d« B alíjoz, José Gil, Caiíltnáancie d« Cerabinérfs; de Sevilla, Jetó Feruéndíz, Pl»z« S^gl<; de Lorcí, ViUr ga, prepietario «G ebjj».
I
CQÍeg îp de San Pedroy San RafaelResultado elbtcnido en ion exámenes erdinurios del onr«o d» 1915 a 191 :̂' (Gontinaeciéh.)DON E m i l i o  ALEÑA B á R R O so  Taquigreíía y Macanografía, primar enrsdi.Aprobsdo.Icg'.és primar curso: Áprobedo.Física 3̂  Química tplicaiá al Gomar- eie: Aprobado. ,Dibuja f  CaÍ!grsñ&: Aprobidéí Darocho Meréftniil t  Marítimo: Apro­bado.H Giografít Comereia!,Universal an par­ticular d i Marruecos: Notabls. Legislición do Aduanas: Aprebade: (Gentinuará).bollá
a U D I E N C t AHonsieidio por Imprudencia Ayar oqnpó el b»nqu¡Ho de la sata primara el joven do 13 años Simón Tri­neo Zumaquero, acusado ds haber dado muerte a Simón González Moncayo.E l 24 da Marzo do 1916 en ana finca del término de M arbelk, conocida por bEI Vaídec*, cuestionaron ol hoy proco- sido Trineo Zumaquaro y González Men­ea yo, arrojándole el primero al ssgU!:¿o una piedra, con tan mala quefracturándola ol c£á^«e, ocasionó la a u rrto .E l fiscal, que sostenía la exfstsneia do tm delito de homicidio per impradeneia, no apreciando ia falta de discernimiento, no obstante ser mayor do 9 años y mo­nos' do 15, retiró la a casación, después do practienda la prneba en juicio.Esto dictamen estaba do acuerde con la tesis de la defsnsa, quien sastenia qua 8U patrocinado había obrado sin discar- mmiaato, y por tanto ora irrespensible' del delito qus so le imputaba.La sala dictó auto da sobrasoisáitítte libroj con todos les pronnneiamiontes fa- verabks.Reéurio de casación jPor ol letrado ssñor García Hínejasa y ol procurador sañor Rivera, sa ha prsftsntado ascrífo ea la saerstaría do esta Audiencia interponiendo racurso da casación par quabrantamianto da forma en la cansa par asesinato del tenisnta de la guardia civil de Guevas B»j*s den Juan Marcos Medina, contra Juan .Cubo Chica y en favor del mismo.Se&álamientos para hoy ,No hay.
El veéino dé@jóh Félix Peral Berhal denunció a Id guardia civil que ql iíegar a su domicilio situáde en caile da Tolo- dille, encontró la puerta del mismo abierta, ebsarvando también qna les’ muebles so hallaban an completo desor­den, suponiendo haber sido robado.B! donuncianti sólo ha notó la falta da 197 pesetas, que guardaba an una ca­nasta qna contenía repa blanca.So ignoran qoiónas puedan ser Ies autores dol hecho,  ̂ pracUcánde gestienes sebra silo la gnerdia civil.
ovaeíonaa.De idénticas manifestaciones ds sim - |  patia fuá objeto ol notable imitador Pepe |  Madina, actor do mucho mérito que lo f mismo áú loa tipos óómices que imitan- |  d e a  los grandes aetoras dramátices , T eantiva a la conoarrencia. |Parediándo al eminente actor cómioe |  malagneño Pepe Saútiego y al graéiosi-; mó Casimirito Ortasrcstá admirable.Carmelita Ferrar y Popa Madina, son ulimaros de bástente atracción y .de les que ss adueñen del púbUee, dejan sn Málsga gratos recaer dos.La > cancioniata Paquita Herrara dabató anoche, fuó acogida con beneve-j lañéiá.Pera esta ñeche se anuncia el debni de lá pareja dé bailes, Pilaríta y Corinte
Pér la tdminisfración de contribncie- B 08 han sido ttombrades síndicos y ck r
1
,sifieadoroS do los gremios siguiantec, ios señores que se^expresan:P»ia y n*bad«.->Síndicos, don .Manuel Guerrero Picón y don Pedro Ponce Mén­dez. CUsifioadores, don Eduardo Sánchez Mellado, Aon Antonio Hsm Jiá^íjajfdo y don Julio do la C h ica ,.Lacha sin astablo .* Sindioos, don.Fren- cisc®'Molina Blcnoa y den Antonio la-r f«ntos Gutiérrez. GiasifieadoroS) 4t>n Al­fonso Aihumada Horodia, don José Ma­rín Damián y don Miguel Toleda Alonso.Gomostibiss basa 10. —Sindicos, don Joaquín] Sotia Gutiérrez, y den.Julio Pé- roz Dolcado. Clasificadoras, den Angal López Urbano, don Antonio Qrtaga Gar­d a y don . Vicente Martin Pérez.
AguasL a  m eijor p a r a  e l e s tó m a g o .L a x a n te s .
La vecina do Gastrafeonaía Ana Gon- zálaz Laque, cuando regrosaba da Mála- huerta llamada «MaraUd^», da aquél término, sa la ex- P®if wná vereda próxima a la cita- éa huerta na pañuelo que contenía un billete de ciea pasajes y dos péastas an piatsi ■'Praetícádes gestiones, pudo avorigUar- se que dicho ipañúéUjO se io habíá encon­trado una sirvienta de Ana, Ilaseada Ana Arjoná Loque, de .once años daíedad, la que dice iiavó e! hallazgo a su' clsa, de jándolo oh una mesa, sin decir nadé a sî  medré y regresando nnovaihente a  la hjuarta.Lá madro deja mnehaeha niega saber I  naáa del pañuelo. |  e strO fiim ie n toDe todo esto alíe» sé ha dado cuenta al juzgado oorreepondiénte. ¡
Mm'atali
R a d ia c t iv a s .In fa lib le
i  c o n tr a  e l
D e lic ió s eDel cortijo «Roblodille, tóVininQ do An- teqUéra» hind«saparéoide< enatré caba­llerías de Ja  propiodadAs MígUekiGómez■Godoy..:u:.u' ; i,'E^íe dennnfii^ le eenrride a le guardia civil do, Vilianueva de la Goncepoión.
p a r a  lA m e s a .E s p e c ia lP a r a  ré g im e n ,
En si negéclado eorraspondiante da este Gobierne civil so han recíjiido ios partes de accidentes deUrabtjo sufridos par les obreros siguientes:Francisco Gonxáiez. Bluardo Lópaz Méríñi-Antonio. Farnándaz Farnándaz, Francisco T jr °  Moreno, Manutl Díaz Navas. Manual M e ís í?  Barranquero y Manuel Cuela Oondes.
' a” » •Se han promovido por esta Daíagacíén do Hacienda expedientes de cadneiaad a los siguientes registres minares: .992.^San Antonio, den Antonio Viss- do. Faenguiroía.,. 998.—Porvenir, don Antonio Visado, Archidene.986,—La Vclcánjca, dpn Ántppi® de. Mijasr897y»*-El Llavero, doiji Mcrcós SáaCÉéz Alonso, Mij«s. .. 6 ^  .—El OiVÍdo, den Federico Chayés,N ^ ta . .717 —Balitplata, ai mismo, Níérja. 818.—Diana, ©I’mismo, Nerja.877.,—Los Mentases, ol míame, Nerj*.
Motas mufiieipales
El sereno Manuel jGómaz guarda particular José Román Gdrtés,. vieron la Madrugada anterior per oaíie de Man- , taño a un sojelq llamado .Bartolomé Mo­rilla Alba, ,qua conducía un,Lsaco con 1 acaítunas suetraídas Ac una' finca dal̂  ̂Agujero.r. Dichos vigilan t í  s detuvieren ai Morí-llfie .
DEPQSITO CEN T R A L b a b q ü i s x o , 4 , m a d r u  BEPÓ SITÓ  EN M ALAGA: P L A Z A  B E L  S I G L O , 1 Challe de Sen Pernande,: 6E
Por este Gebíér%i cívif han sido requé- rídéS él alcalde y CénCfjalips d Ayuüla- miénté dé AiiÉégía, jn g rtolo* Aébitas 'dé' sqúéi- AjañtCmiéníC al cohiihgento jirdvínciélV'paas do no ha- cérló asi sé Aéelaimrá la responsabilidadpsrsonél déjés mismos^
J u n t a  d e  a so cia d o sPara hoy a las cuatro de la tarde es­tá  citada de segunda convocatoria la Ju n ta  Municipaa de asociados, a fin de tratar de la revisión del presupuesto ordinario de 1916.
. Ros gesrdas dê l Parqú» díBtuviarpn  ̂ayer núû nsna a un súuáite mosc^ylt» quedeí respeto qD« se debo oH- sorvár con las plantas y floras qua em-^ *»***»PP  ̂J ? 5 ¿ » fn o ,p a r i|e , causó Aeño sn nno'Ae Ic^ardinés,.
ExpedienteH a comenzado la formación del nue­vo expediente acordado seguir con respecto al arbitrio de pescadería.E n  dicho expediente han prestado declaración el concejal señor Olmedo y  el administrador que fué del citado arbitrio, don Eduardo Jim énez.A lu m b ra d o  p ú b licoComo consecuencia del acuerdo que se adoptara en ed cabildo último, se le' ha oficiado a la empresa del gas que el encendido general de les faroles se efectúe durante los Aías que restan de la  primera quincena de Octubre a las 18’45, y  en la segunda a las 18’30.E l apagado de la mitad de los faro­les se seguirá haciendo a las 23, y  eí general a las 5‘45 en la primera quin-, cena del citado mes,xy a las 6  desde el día 15 al 31. V is it a  d e  in s p e cció nE l Dom ingo giraron una visita de inspección a la  barriada de Churriana, con objeto de comprobar ciertas defi­ciencias, el alcalde señor González A n ay a , concejal don Pedro Briales, jefe de la Beneficencia Municipal se*- ñor Reina Manescau y  el jefe de la re­caudación del Arbitrio de Carnes don, Manuel Parody.Inspeccionaron las dos escuelas, el matadero público, juzgado municipal 
y  la  casa de socorro, notándose en esta la falta  de elementos indispensables para el servido.E l alcalde ordenó a los señores Briales y  Reina Manescau que con ur­gencia sea dotado dicho estableci­miento de todo el material quirúrgico» y  farm acéutico preciso.Por lo que respecta a las casas des­tinadas a escuelas, se acordó oficiar a
j  Sánéhfif, Btohs, Áomíáfî ^̂ ^Jáipls** Aé C«puehines> súixiiu'o 1 , í j a  a y «  •» la Í*k íúra As, Vkilaimw qua si áÍB 7 áol «cíusf,-« íá% o m ® As  f f ’ mfeñ&na dssapsrsció 4s |k pustis 4'i an casa una chiva, igneranAs si sí ahímali- to ss fcArselo o con la ayuda A s mañas aifstrés sn épeásrerss ds Jo agano, ‘ :
Gádiz-Málaga aG r a p  re n ta a r a D t ^El ñnévé dnéñé, don' Aúíénio López Martín, partidpa al público qno ha in­troducido gráñdssms[oras sn si ssrvieis y ha rohajftdo les préóW.Gontínúáp «sta^eeides les comodoros, con entrada po? la calle da Strachan.V S E  A L Q U I L Ann hotsl con nnsvs habiiaeionss y am?! plio jardín,situado á» el pasas dsl; <Li- monér A  té».Darán razón sn calis ds Hinsstrostnúmsro-^,,, .í;, , >
Bi'dia 1 2  dél éetuál éo cslsbrárá én Iss eficíñaéAs JikfarrécMrilss AñdéJnCéé 1Í  ̂stfblrt'a Aé los afáétCS qñs'poé neVpirs-^ car sus ceñslgnttftriós, s» eñcnsntran ds* posiiádás sñ les alAltcaúss d  ̂ lé hiishs»; '’' ' ; ■' ■ vi. V:, J  J.,,Débübndo íprccéAsé i  Js  éxhhmiCióhAA^ los rostéi qué ééUpé'h té»j kS; on ol eñé- ̂  dro dé S. BdútrAoV ñorcéiéJS;Asi csiÉisn- tsKé dé SitfR *f««K sé ha «éñcédldé poí̂ i ésta Ayñhllahíiiñt^ol piszq de ún moa para qué lés intsrésades satisfagan loa dérsChes rsspeéñves.
CaieBdaifo y coitos
La DsUgaciéa da Hacían da dé ésta' l^ravincia ha íñtsrssado d i Im' AJcaldia i *  ^^*bga le¥ nombrés ¥ apslíid«S' dé Ips ajeaidés^ y cono*j*lés dé aquel Ayontamiañta, dnranta les sñes dé 1901 a"191S.^- -í J' ■: > V..,
Víctor ]^atac8B!¿rná3i»z A "qñiéñ susal dios de lot j[iámpahés,osóéBdairzó ane­cha an su démiciiiáV^ an Ja  ctííé de Sania /Rosa ñúméré % dasafiaú- R lodós las vecinos, y cuando sa praW sentó psra daten orlo un guardia mnni-, cipal, le ebsf quió can insultos y Amena­zas. ■
O ' C i ' V U ' í S R  EE': Lnna ilana al 12 a la» 7-1 Sal, Salo 611, pónase 17-68
1 0
Sa ancnétttran YktoBtss lis  plazas dé racandádor y dapésitério do les fondas Atijaté, rltribuíAas con él 8  por JOO dé la cébrihéa. '« é  cbhcfda ol plazo da un mas para solicitar dal ákaldo dé dicho pueblo am- bés'clirííÓ8 .-'-S''̂   ̂ ^Samjmadé h o y .' 42.—>Martas -  San Francisco
N O  O L V I D E  U S T E D  qua hoy sa estrena el mayor sucesodal mundo, I® nunca visto
ftftntnrisdtTilIU,
y Cbñitt5 actos, 3 000 metros, última croación. Sólo, única y exclusiva dolC i n e  P a s c u A l i n isín'onmeuió do procíes. ^
Sañté
Borja.Santa da éiañana.—San Nícasio. Jnbiiaepéra hoy.—En Santiago. 
1 1  da mañana. T-í Jom.
da
C s i c c t l c i l l o i  í i l l l l c t sT e a tr o  V it a l  A z a
los propietarios para que instalen uri narios y  retretes higiénicos y, _ „ ---------  ̂ ventila­dores.E l señor Parody quedó encargado de subsanar pequeñas faltas que se apreciaron en el matadero público pa­ra que reúna buenas condiciones.E n  el nacimiento de las aguas hay que realizar obras áe importancia, en­tre ellas colooar una cubierta en dicho nacim iento, y  construir una tubería \ desde la salida del manantial hasta el enchufe de la conducción, en la carre­tera.Con esto quedará el servicio de aguas líbre de todo peligro.Para gessionar cerca de los propie-
Artochs puso én §«c®D«, Is cempfcñíft Vargsra-Caivot, que con tanto tcieito y píóvécho viono tetuind© on osfe eolísse, ti conócido drama social de Felá Iturhi- de, éEl^Cristo moderno», víóndoss con tal motivo ol tsatro oasi lleno,on su tota­lidad.Esta misma cei^ añía  intarprató el drama de Fola el an® pisado, lo que nos rsvsla de teda crítica acerca da la obra y do su interprotación.Solo mencionaremos que al éxito fuó muy importante y que se oyeren ovacio­nes ontuslastas, Jante pera ol autor céme par» los^artistas, muy espeoialmonts pa­ra Emilia Vorgara y Bcriqna Calvet.  ̂G ib e  PA sc h a Us í  ^Este salón nes anuncia para la función dt hoy, si estreno nunca visto do una cinta exiraerdinaria, interprotrda por ai gran «roy do la risa», Charles Chaplin («) ocCherlot», t i anléuUco, único t  ini- m itibit cómico, que con sus ecurrtncias
fifto e io n  JM Íetaorológic^d e l la s titu itó  d é  M á lh g fi' Observaoloneji tomadoB a las ocho de la ma- faaa, el día 9 de Octubre de lOISiV Altara barométrica rednoida a 0.«, 765*1 Máxima del día anterior, 83 8.V Mínima del mismo día, 17*4.Tenñómetro seco, 32*4/. Idem húmedoj 20*2.Dirooéión del viente, N, -E.* Attéwómétro.-*-E. m . en"'24 73 .‘ Estádé del cielo  ̂nuboso.Idem dé la mar,-llana.Svaporaoión mim, 8*7.Uavia.aa rnim.Jl'S.
E l juez íñétructérAél disléítédAS jiñto ®*P***̂ *í «i*® í r k á f k  M iR n AIvarez y Carmen Rodríguez i i -  móaiz y sus níédres, para l i  pjáclíók dt ciértaé diligénclasv^"' '• ■El dt Rondé, é Friñeisdo CtiñposFá-l ^ M t ; péra q4t Sé ño«síith)r« on prisióñi ] E U u rt pormantntt 'Aé l i  cía do MaUlit, a Francisco Giiabart Máll para qut preste docíaíeción.'él ihspéí^éf d« J i  Telébi cileré/ don Jasé Merehé Alcalá y fuerzas M'sña értañés, há;n éiáÓ ápfohéndidéS^601til«'s di jébidoy áda babaileria, en el sitio de- nemibado éCsñáda"dél Cápitán»,dél tóí. míñéAé’ Rondév ^"'^El héttdúfiF^léém éVíenlé éé díú aI^Úgé;' ' -■■-El señor Moreno ha sido mu? fálícitá- depor»n»jtf»«; ' -  ^  ^
E U X I t É i i n i M A C A L
dé Saiz de Carlos (STOMALEK)
L>jfESTÓMAGO É
IIIT E 5 T IN 0 S
0/ do/or de estómago, la dispepsia, las ac^rSi, vómitos, Inapetenola 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan: vPP estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.' De venta íii' las principales farmacias del mundo y en Serrano, desde donde se remiten folletos á quien los pitia.
L  C A N P A D OA tin ao oD  de F e r r e te r ía  Jal p o r m a y o r  y  m e n  o r  d e  a J U U i O  G K O M XJU A N  GÓMB^ á A R G lA , 20 A L  2S B a t e r ía  dé cocina, H e r r a je a , H e r r a m ie n ta » , Fragua»jr T o r n i  l l e n a , C la v a z ó n , A la m b r e » , M a q u in a r ia  y  Gementóát>— “ « hlérró. zinc,____________ ^______________ ^____ .ixn y w— —---—------- ------- »
ostaftadas, latón, cobre y alpaca.—^Tubería ds hlsrrdi Y est^o.—Bom*
bás para todos usos.—Bañera» y  artícu los d e  «áneámtonto.-^Helaoora»macav ĵ nacaí wuwB UBU». Jb#*»**̂ * J a** wy  tp fr ig e r a d o r a » .—C r ib a »  y  ch a p a »  p e rfo r a d a » .
“ E L  l l a v i n ;
A R R I B E R E  Y  P A R G Ü A LA lm á o é n  a l^ p o r sm jror  y  ia e n o r  d a  F a r r e t e r í»
■ A N U  l U R U ,  — é U U tA O iBattiria daateina, horramitñtas, aptías, ehapas *Íb« Jr ib*óa, alambro», tsíi-Sos, bof»I«tg. twrnillsHi]. elévxó^- aféioptos. .ote, «té
L A  M E T A L U R G I C A t S. -A. J
Paseo de loa TíIob. SS . » ̂  MálagaSo construyen armaduras, depósitos, puentes y  toda clase de trabajos letálicos.vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y  muchas otras pie­zas de hierro ít>Z• --dido.'w'w AZAuw. •'■•mmmmmmammma$mmmmmmmmaassammmmammmammamammmmaammamm̂̂ âmamsmamsammimmmammmaammmmmaammaamâm
C iiST ip eciárl^  cimjía y del aparató urinarioP b S .
Zoilo Zénón Z alabar do
Médícq dei Hospital Civil
Alumno de las ciínioas de Í ’arís (Dr. Albarránj y Burdeos (Dr. PoussonJ) (30NSÜLTA: ^ DE L A  MAÑANA V  8 TARDE, PLAZA D E L  TEATRO, 81.
G U I A N  F A B R I C AD I  .. . ' I — .  .
J O Y E M L A  Y  P L i A - T E H I A .^Plaéa dé U  Gonstituolóiii, núm. 1.—Marqués da la Paniega, núms. l'y  3M A L A G A  ■No es f  mdm ya fsétirrir al^extrsnjero. ÍÉsta Gasa, aquí en Málaga, ponstrnye . V.- —----------- 1-*_ -1-»- ¿Q joyas, desdo Ja m u  ̂senóiíla4av «HJpiiiVUAaU'j.sé —w—»[ ?.eB platino, oro de 18 quilates y plata, toda elaae ‘ j bosta la do cqaféeeiÓn máa esmerada y exquisito.M.O UIWO«oxuovouo J .........' Esta Gasa tiene eépiosa variedad de objetos artillóos paré jBa. eUá elégantes aparadores son permanente Exposición de les trabajosjqne haceiprióho yregéloiGasa oÍErece, ventajosamente para los compradores, las mejores i Samo de Beléjeria, garantizmtd» toda compostura, ppr difióiles que sea, do M ^ O A , repeticiones, cronómetros y oronógtéfos. mareas en en relójdii»̂
il,
PMiffgués dd lü Paniega, núm, 1 y 3. Plaedue^a Ganstltación, núnu /.
m i u í ' F W E n i n i i  n n  i t t i i K é i iPATENTADA EN TODOS LOS P A ( ^  OqVARERClS lí
^ Hoy ss rsumián sn ol despacho dol ss- nor édminíétrador ds contribucioBss, pa­ré ol nombramionte do sindiecs y/ cla- sificadeirés, los gremios signienUs:A  Jas cuatro éo la tarde: Comorcianfes. A  las cuatro y media: Oomísionistas éen rosideuñia fija.A la s  dncc: Comisionistas do tránsito. A  las cinco y media: Comisionistas 4é acopios.
£ié jtio líMío aa&otr imtss da m  mn* irimmio.Rérmoso Jiblro de SCO páginas, ¿oñ j ^ i d o s y s é  les éñvfurá por correó csT- tificéuO, méndando 3 pesetas en sellos y  ^ Postal.—*Antonio Gctrcia, Conchas,I - ’ »
Instalaciones para-elaboraranfies y  pequeñas cosechas por los sistemas corrientes y por e^ 
nuevo de prensasam capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos v las más seleo-1 
tas cuahdades. ■ - , ;
oentRî ares de íñstalacioñes entré poeípugal y bséAíía ■
ViudUfe de Belbontíñ y O riasd e  co n a iru cc io ia e s  m eíráli¥áé" i
u
PEDID COÑAC REAL TESÜBO
J E R E Z  l O E A I - v R E ' A l  T E S O R O
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ i Ie  R A N  A D A M'ltíTelafanomaB (partes toUféníoe»)  ̂ reci­bidos y detenidos en la C o tra l de teléfe- nos, per no encontrar a U^destittataries:De Ifún, Miguel Véloriane; de Madrid,Alberto Sánchez Barbudo, Laries fend»; do Madrid, Dolores Guzmán; de Madrid,Josefa Gntiórrez García Baze; de Alme­ría, Jszé Sánchez López, teléfenos; de ®Almería, José Polslik, Hotel Simón; de ' O C l l l i S ' t S I  La Línea, A utenie Luque Sánchez, calle
BelmOtete, BíenVeifid», Gallite y Rolo usan fiilo8 ,1éirdíe8 cLicor dsHPóIoé.'Y  dice Fnentis:«lO ó ya les toreros con bnenes dionttri»
14 Abonos y primeras mat€rias.**-Superfosfato (^Í^Í$I20
SANY1A.GO DIAZ Rolsé, 12 - Málégé
para la pi;óEimá siembra, con garantía defi^tteíáir^ 
Depósito en Mála^aj CíAUe de O u a i ^ e í e s ^ ' 23 
Pftra Informes y precios, dirigirse « le TMñeod  ̂
UHDBDIfií II y 13. -  BBABAdV
sssam mm
'V - ? '
rn.mmá!ii Martes l i  4 i, Q g W l¿  J t j <^1
^POR^TE^áGRAFo)  ̂ ^Miidlrí#. ^ 1916.
del EntierroS in  Siifm itiáa.—H ia  l!«g«d« l®s «iSij- |w Lttqn«íi Bur«5fl y e isÉ «t n««*r©gé% fínntaJnái l l ^ a i s i i i i t 4
LAS CORTES
SINflíDO
CdjMjUin&â Ú SMióa áa eestr
tnailir*,prMidí«Dd« GAreíA Friató., , „  .  ,  L a Cánatr» fs!á paco animtda.rts J.aj[ Aí|,»a Ajíi  GAsApt, uMAMASs f  Bi ambiapo d i TAmgoBA Anuncia dipujAdos íp>arA..««. anA^Cüislóa da y«- I  juna intarpalaAÍón sobra lo qua saadéuda lis  da ntgfeosades del ii^ is tir ia  da a la gnardit civil, y pido qna'sa pa- da y Juah|Bia y diversas cemisionas da 0  gua sin m is diladanas al aguinaldo dal
clero, acordado baca afies.Górdaba.A  las a bes da^la i^añana formarin' las los míquéiotas y la g u a i^ /  civM desda el Fásai de Sala- mancas^itft^t^l Barrio d f  Groo por al jfl Catalina, d^n^e, serádespediM /al duelo/' .*idOía»mo^tf[adolega darl|[tr|(dOi oplociúdela anceruciája an ai peduo y al féretro den dé se eantie- aé'él ctiairpdí/es madastleimo;-;-■.P o F ^ ^ écie id b  expíeia dél fijaedo na ■• lasnalbaléamíáí. ' / iAdemiM de U s ministeos asistan aCan* I Barre lé Audiencia énf plano; réprasofi- |  lando a la imagistraf^^ «•1 Ayiúiii^iauta y P ^ ig ía »  corpafacio- d Da plíñicipia la sasión a laa iras y diax 
nm, 4 / í í > Ir f  minutas^ bajo la prasidiécia da Vilía-Dan guárdÍA; al ®Írávar cuatro párta- ¡  nuaya. ras ia l iáii^slarie do Gracia y Xttatióia. ^ Hay regular oonéúrrañcia da díputá- Desda mucha antea dâ  atedio día anor- ^ tadas. me púbUoa sa^étaciena ah ai tri^aéío. ^ Bn a! banco aznUaman; asiap l̂o G is -' • «aty GiiBano,,v; ■ / : / 1 ^' 1̂ ^ * * ” *^   ̂  ̂ lata último afrapa traer ios docúma»-Srb Sabas'fíin.—b i antfirrada Barra- *  {«• éife*a ,#l \te|racM a Zs-sa ha sida n ^  im pon^ts manifestación  ̂ q M  pidjera,.i^^ «ntériaras, don ^  Marcaliho Deinihl
Bs tomada an^cepeldercaióii asta pra- '  poaición.V Bi saSor Farnándaz Liza sa acupa da ' ^  falsificación da la monada.I Ba eRrual^a la cancasién da pensión a 
I las familias a las moros muartos al sar«I vicio de Bapaña. -  ̂ 'I .Coma el ministre de la Guerra sa en- geimfaiaclmnde pida que sa lo baaerva la palabra para otra dia...' ^I SaguídaiÉiantft sa lavátfta la sasiÓn.
GONGRÉSa
da duele.Tras lafo^roza ocho caballas iba 
• 1  fóratro,7un han^bres da individúes da la fa m ilii^  ■ /DadiciffA par & ta, a posar da la pro- hibicióm^dal fitúliído, ípáracfa Sobra la esja anf;m agú|lea carona.Abriga la stmrcha loa portaros da'Gra- eia y Xtmticia  ̂ éigofendo nn piquatt,.cen bandeijíf». ^■ Al prmaraa rm ^mavimisnto al cortejo, las batsm s dial eastitio y dal fosrfs da Santa Gatslinja, hicieron las salvas da ardananzs.Las trepasTdasfilaron anta al cadáver, liacianda la ébligeda descarga.lahumadq el cuerpo, se dispararen qumeo cafiAnazos.
A Mia:ain«r ^San ^ b a stlá n .—Luego da despedir ala commva fúnebre, el infanta don Far* e  «i— .. jaandof seguida da la escolta, subió a M i-1  ’ ? : “]•«« P®'. « « ,  d ,« * .  ™
* ^  É  Raetifios si aéfiár ¥entota, insistiendoJE^Gj^resO  1  sn sus afimacienss,StBS»ba«liáB’ - H . n 4 , ,  M » .I  •“ « « « '•  •'4rU I »  m ini.lre., p .m » í l i 4 .< . .  y M - 1  f  * í ? '  T *' «” '» 1* P « « -prfssntacianss qus vinssron con motive S  • de la muerte dî  Barrase. 1
om ngq,3[.-,;v.:7v: i - ¡ - . tliS ú éflM F ta ria lf^ ó a  acaroa da losaneesss.daGávsua. - -7j^aúla.Grns dafiandésb Larranxx du Mis inculpaoienas que dh^gieron J o i  rcgH- nalistüs, afirmando qua^nn^e el podér extremó.iiffiP armau centra leS;radicaIts, raspUó triuúfauté-^safi^ar FqrHndax (fal Pazo, lo que aigiimea la darretú.déi ra- gienalismo.. .r - ’r .  J :  Intarflanaulraaiiar yanteaa, eansurtU’ do duramanta.al Gábiarua^pr pratandér justificar la cóúdúota dél gobernador da Gerona.Afirma que al gabarnador sabia qus existía gran axcifaeién con naotive de las slaceiants, pus8 llamó a una parsenali- dad sclesiástica para advartiria al peli­gre quo aorria da qua sa atan tasa oonlrs su-vida.; . \ KBI mmíslro liüe^^e^trMción sestianale co»^¿¿t3  dal ^Gobarúadar faó ím-
vi''-';tie dice qus uno da las ^nj|stros,aii nambre da Reman onas,^f?i** s ^ ,^  Al varado para ofrecarre la caTtara da Íastíai||^ ■•£ÉF‘ paraca, ésta, arnera- ' ahazar (Bjj^raciKSnatOr contesta qua ocu- Pl'ril'canteás guste otro minístano. (.
 ̂ Comisiones Ilisia tarda fueron al Gimido cemisio- f  ñas ia  amploados de loe ministerios de j lastrúcción pública, Gracia y Jnstisia y |  Fomento, pira pedir qui se les compren­dan én los banaficieaqúe és otorgan áles oñcíalas da quinta clasa da Gobarnación.Hablaron can varios Senadoras, prc- matióndolss si safior García Melínas prs- ssntar una anmitnda snetminada al fin quspsrsigusR^'^^: ';;̂ ;;;CcinÍbx̂ ne£aj3̂ ''A  última hora da lá aesión llai^iil Gangrasé al iefior Ruiz Jiménaz y habló, an al aalón, con Alba y Gaásat> y a ^ a  maga los tras n  cónlartnciar coxu yiliá- nuava.. ,A  poco saliaran les mihiitroa para ha- hJep P®E;i»J#íno> T, MeglMa*f ai f curtía algo, asagúró qus ^nada da psrtícnlar habíq.;. . ,  ̂ ,Aunnció qus las ministras idos a Ssn Sibaitiácij ragracarán mafisna, y qus Romanenas sa proponía acistir a la se­sión necrológica da Barrase.Pera como ólla aconsejara que na vi­niera, pqaa . podría, retrj^arse su raats- blaciÉiiámd^jalaba; htFir labidido no ragrasair dél campe hasta si Miórceiss.
NecrologíasSs ha acordado que con motive do Iss sasienes naerológiett per Barrase, sos Gimsno quien hablo én la alta cámara^ y Burall, an él Con grasé. ' ̂
Ss fisn rétirado va)rias!divisiaúe8:4 s l  |  Canny sur Maíz, oentutáudelo nutstrás frante franco-inglés éuvianáas ai itjranté 1  batsrías. . .rusó, gran parta da las reservas dsl ints- I Les rumanos ss han ratirada dé las ñor dal imperio y irasla^ndo adamác f posiciones estratégicas ds las Cárpatos, al fronte msrídioienal. ua^parte dalas | al objeta da asegurar cuatro dasfiladaros tropas qus ptrmansoian k|£ol1lvas. ? qua dosis Rumanip deeambecan an la Bn al sector, da Dw^na.Fe|ías sa ha 1 Manura da Brasso. hacho un nuavo raparte da c^sdros.^r I Paroot quo los austro-alamanes inten- Las divisiuaas sé cemponen ahora ds . tan dar un golpa dasasparada, y al efaotq tras ragimiantas an yez ia  cuatro. I acumulan tropas on todos los frontes."̂ n A lU T ílA n  ^ 1 '  La ofensiva rumana ss ha rsanudadoMJ9 m u m a   ̂ caminando las tropasActividad industiliy^ hacia al sur da Debrnbja.Bn su iltimo diaCUíso dijoaje^rasid^  ̂ La situación ss satisfacloriai sin qus ti Bosstíi, qua aotúalmeÚts trabafai^ nS- I otea al avance de los rumanos. vtciantAt: .S8tablft8ÍmiaTC08> m m ^ ^  j  ¿ Ptundimienloechocíantes.auxiUars8,s n  Io8 qu asasm -|« Bi transperts «Gailia» qus canducía pitan 425.000 alMfaras y 46. 006 mu j eras. I  2.000 saldados iMnco-sarVíos, ha sido Ss conslruysn tantas cañones m an-1 hundido por un submarino. 
8aaIcS(Campn»t«á ai/fñ®. K i  Hastg ahora Van sfflvados l  362.Bl número da amatralladeras qua sa |  g i «§eliíe» ara un orneara auxiliar eenstruyinras 6C0 vacas mayor que él | dastinado al transporto de tropas. |principie da la guerr^ las preyectiiea | Bi torpedé íú *  la lanzó el sumergible | han aumentado ou proporción de 1 1 0  ? explotó en él dipartamente da manicio- | yacejB, y íapraáucción da tutee en cua- 1  n«g, iestruyando la instalaeión de Ip te- | troi. . I  legrafíasin hilos y quadando el buque '
£a n c r r i
que
Sa entra en le ordanlel día.Xuran al, cargo les señores Martíntz Ruiz y Bléráieta y prameta al stñor Co- xujado.Sa procaia a la votación definitiva do loe proyoctes últimamente «probadae, y neminarmaxita, a solicitud del conde de las Andes, se eprueba par 2 2 (> sufragias al proyecte da> con versión da !&a cargas ds jusiieia, y an votación ordinaria los rsstantes proyectes., Sigua oV debata sobra si arrandimian- tO de l»s saines da A'madén.Bi Siñor Ghapapriata eent«s<a al señor Liciarva, esplicando' al régiroan qua 
8S 8%ua an las minas.Argumanta, sólidamente y leasuma- resis cifras, éxpOniando la sitar ción ds les obrares.''*Rectifica La Giei^f, y diea que precisa hablar, tambiéo, mica 4a Arraya­nes.Yo na rehuya—añade—la responsabi­lidad que pueda, aloanzarma por hobar misma navaja que so rasuraba, dió a ^vetadeelarriondc;qa zá«peraquelpe- Pealina un tajoen el cuello, ssQcianáo-®&do parii lo cartsra, víéademc ahora dolé la laringe y la yugular. 7  reducido a procurar que desde el banco«p. —r— j. .  ̂ azul aa higa algo por el bien de mi país.Aboga par qua aa traiga a España al
San Sab^'^jtián.—El rey paseó por La- ■•?ta, an, automóvil. >
SE itSKID(por TELÉQRii^o) |Madrid 91916. |
Real orden jS i ha firmado una real erdan auteri- zanda para hacer el servido de cabete je, a les barcas nacionales y extranjeros.
CíelGs mal reprimidosBn nna casa de la calta da Pu«rla* Ce­nada, Mariano M»xir, misntres se afei- laba, riñó con sprikmante Paulina La vi­na, por cua^lión de celes, y como so ^griara al altercado, Mariieno, con la 
(por telégrafo)Madrid-9 1916,
í -' ji^'Re Rema''  Cómánfeado^  Dura nía la nacho do ayer, ai enemigo r<ianzó varios ataques prccadides da in­tensó hombaxdao contra -saastras posi­ciones de Bost Alta, sufriando gi^ndas pérdidas. -B q ia  zona da Col di Lena, P^nta.Foí rana y ColbricÓn, sa Han ragistrádo vio­lantes accionas da. artillaría. „ . . .Nuastraa plazas de grueso calibra dís- j^orsiren una columna auatriacá qua iba on márche, da'Molton a Doüench.’’ Bh les Alpes sa registran t«mb í^n ac- oianaé dé trlilltria, aspaci&lmante a^ I Carao. .I Algunos avionsB hoyaron anta si fuai« I  gs ds nuostras batirlas.
£>e Petrogradóa OficialDicen dal fréntá ac'OUantal da Dobrnd- ja qua sa lacha débilmente.Neda importante hay que señaUr.Bn al Cáucaso rechazamos la ofensiva d i un fuorte destacamsnto turco apoyado por vivísimo es ñonee.Les anomigos sa fugan y acudan a nnastras llnacs.Dloonvalgunes qua an loa úUimoa áias las daofiferdnes sa varifioaban én maso, sabrá todé  ̂ desda qua arrecia al trio, Ha- gandó a dMaftar asenadVénas anterea.éábaao come tienen repartidtjs sus fuerzas tos atsmanáiÉ| desda R ^ a  haéta Pripét.Híndanbnrg ha canfiada casi axclosi- vamanta a los tudesees da la dafans* da las puntas importantes, cuya póriidé tandria raparcusión.
OficialBn la mañana dal primara da Octubra  ̂I  obsarvamos un puente cnamfga cerca da ' Haéhove..
t V Nnastras botas pátrúllés saguidas de 
i, úna escuadrilla de moniferes panitra- dé an la zéná dé fuago anémíga carca daZíopiea-GiuTgyu.I  ? ,Per la tarda llagaren más rafuarzes,I  can los qne logramas inútiiizar al puants, ̂ impidiendo qus dnranta la noche padít- " reñ ios «dvirssriaoTecaua^uirlo.I  ,  J^ s  ruínanos se-ratiroroiljp grandes J  pérdidas.^ Las ajtrisamrs traé baircés patrelares 
'f y otxealraa earbensrés..Bí ganararMackaúsan felicitó afusiva- manta a las marines ds le fietillu.BlMcaissr ha rccempansade^las sarvi- oíos dal ganarai Marwitz can al nombra- miente da ayudénta ganarai, «onsorvan- de al pnasto qué actualmanta desempaña.A van Brmeli y al ganoral Bben las hizo rntresd dé la erácn fPeur la M s- rítf.e ,A  íao trepas los envió su más ealnrasa folioítacíón.
BeNew-lToi'k? TorpedeamientoBl Submarino almnán «U 53*, o la  sa-* lida dal puerta datuva al vl^por yanqui «Kin8éf>,visitáttdole oficialas da aumar- gíblaqua luaga' dijeron sa iibsrtad al barca.Después, terpadaó dicho submarino a les buquas.inglasei'^cWiSipomin!» y «Stra- thdanfi'.La tripulación dal primare logTÓ po- naréé en salvo.
Be París! A piqueBl vapor noruega «Rashaut ha síde hundide por un submarino, recogiendo la tripnlaeión el buque francés «Píerrq Gaanne».También el vapor inglés «Sidonia» iuó echada a piqúe por ol mismo sumergiblsí'.E l Gabinete griegoLa prensa acoga irónicsmanta al advé- nicaiénto dal nuevo Gabinate griego.Rtfirióúdoso^ el praféaor da la nnivar- sidad atañíaos * dica qua «ataba parfacta- manto indicado pera constituir un tritu nal doaxáman, paro as bmantabla que le encarguen d i hacir historie, en vez de escribirla.Dicho profesor «s parsose prestigiosí­sima, alejada del aaobiente de la píiiítica.ComunicadoBn las orillas dsl Somms sigue la tran-  ̂qnilídad. ' fAl sur hubo tiroteo. >Bn la región de Raya^ afcanemigo bam-1
iisiadé an medie det mar.Bn balsas f  ambarcacienas* manoras sa procedió al sárVamsnto de las náufra-'
Sos, y en eeta situación fuarén ancón tra-  ̂as per un crucare franoós que inmadía- manta hizo llamadas da auxilio.Al lugar dal encaso acudíaron más bn- qnas patrullas con smbareacianas d» salvsmante, legrando llegar a la costa sur ds Cardsña. Agradecimiento Las Aosdsmias fraúessas, dtsaesas da tastimaniar sú agradecimianto por la cariñosa acogida qua las sabios y si púa- ble español dispansaren a los ilustras raprasantantas qué visitaron a Bspsña an la pasiraé prinaavara, han in vita dé a ilnstrae personalidades eiantíficas y líts- rarias para qua vsngan a París.Bn casa da-dacidirsa, ss tributará un salamna raeibimianto a les sabios sspa- ñelss.Las dolagaeiones éfioiálas asperaián 
• 1  día 10  da Noyiañibre sn Burdeds é les sabuis hués|bda8, écompañándolos dnrants sí resto dél vieja.Bl programa da racepoienas y festejes qus han ds sfaetnarst durante la astan- cia qqa será da diez días, sa ultimará al I Míórcelts. i
Be Londres |Los rumanos Da Bucarast dicen a «The Times», rafíf ióndoao al rapUague de les rumanos, que las tropas atraviesan'unos dasfiiade- > ros que coustítuyan excelentes puntes naturales da defensa. |Al naris da Brasso, conticúan tos r n - 1 manes an centseto con el ala derecha |  rusa. ‘ IAntas de daolarcr la guarra, fuó impo- i  sibro a loa ájieiáÓs enviar a Rumania tro- i  pas, qua pudieran liamár la atención da I  lea austro-alamanaa. fCuando sa daeléró la guarra, siguió la |  ofensiva en Transiivania, lo «ua! doseon-1 osrtó al advarsarie, qua necesitó tomar |  fuerzas da aqUaf írenté para repeler ta |  agraaión. IBótalas c0ndieienss,fué preciso rapa i^r- ^ nos da las altas montañas y evitar ol on- |  cusntro con los enemigos quo podían, en |  un memento dado, conóantrar ñamaros  ̂
sos oontíD gantes, merced a sus medio -  ̂do oemunicición.Tarmiíia dioilnd® qno Is 8Íínáoión"in Rumenia se reütáblecerá si Se la envíitn refuerzos para poizersa en ceodíciones á« lucha con «1 adversario. Estadiatioa | Les astadietieas de les nueve primares  ̂meses acusan que las expertaCienes in- i glesas alcanzan la mísmaoífra quo antes de lá guerra, iisiporWdo 379.326,938 li­bras esteriinas. lo que a m j i  un aumen­tada 28.580 575 libras, coraparatívamen-bardsó vielantamente h s  pesicienes da " ta con igual periodo do 1914.
Part®parante toda §1 día imastro frente da Añera f aó bémbardsado vielantamente.Bl enemigo átscó el reducto de Sna- viéé, sin éxito.Al norte dal camino da Caurcelatts ga- nasaas algún tarrano.Bl total da los prisioneras haches en los últisaos dos dias, sa eleva a 13 oficia­las y 866 soldados.AyaY ptrdimes un aeroplano.ParlamentoBl parlamante reanudará mañána sus sasienas, funcionando hasta Diciambra.Aiquith axpondrá les nuevos créditos: ds guerra.
Be Mitilene DiscursoVouizalos ha pronnueiado ún disaursa ddfluiañdo la poiiUoa da Atonas.La califica da traición directa a les iu- tsrasas da la nación,Dica que la craaneía dal rey de que triunfará Alam tnia, msraci a disculpa baca unas mesas, pera ahora constituya un criman.La multitud intarrumpió al arádar profiríando gritas da muara ol ráy, Ifa-^ mándola traidor a la patria y pidiendo qus le colgaran cara» tal traidor.OfreclmióntoLos navieros griegas sa han puesto a disposición da Vanizalas pera transpor­tar an sus buques valuntaríos a Salónica.
M t i m o s  á . m p m o ' h m
(por teléfono)Madrid 10-1916.
GomunieadoFaríS.v-^Bn al S«mme muestra activi­dad la artillaría anamiga, contestandé con aflcacia la nuasSra.Bl cañanoe as particalarmenta vive en la región suroasta da Berlau Ballcy.Bstt mañana psrüó un atequa «nami- go de la salíante del bosque doSaint Pie- rre Vana, paro lo rachazamos coa grana* das da mano.Poce más tardo disporsaron nuestras •motralladeras un raeonecimíente quo dssambecaba sn ti bosque de Baucha- vasnas. ,  ,Nada hay qua stñalar an el reslo del franta.
 ̂ A MadridSan Sabasiián.—Bo el segando «xpré- sé marcharon a Madrid, ol rey, su aya- danto y al cando do Aybar, siendo dss-
Sedidoa por daña Cristina, las autorida- as civiles y militaras, y tolo ol diaman­to cfidal.Bn oí mismo tren partieron G arda Prieto, Burelf, ViUagaa, Rósalas y el ge­neral Behagü».Bt dia 15 vendrá otra vez §1 ray, para recoger a doña Crísíins.Luqua y la comisión dal Notariado se 
quedaron aquí, para asistir a ios fahara- 
1«S do Barroso.




(SB/íVlC/0 E S P E C IA L )
Situ ación  m ilitanL O S  R U M A N O S  Continúan los rumanos dechcadbs a la modificación de su plan primitivo.Y a  han evacuado a Cronstadt y  a Fogavas, casi sin lucha.Bl criminal fuá detesiáo.
Puerto francoUn.ptriódicoao(vg« «i rumor de qua as prababis que al Qébiarno declara <n bra­va igiarto fraude al da Barcalana, acca- diande a ias palicionis fermuladas an esa smtide por Ies ragionalistas.
Bolsa de Madrid
Francés. ................................Libras.ntsrior . , . . . . Amertizabis 5 por 10 0 ,» , 4 por 100.Bañes Hispano Americano » da Bspsña. . . Compañía A . Tabaco. . Azucarara Praferantes .» OrdíDariás .B, B, Río Fíats . . .
W Pf85 30 28 72 75,15 97,60 
00,00 000.60 430 00 269 00 71 00 
00,00 255 00
Oía 985 20 23,65 74:85 97.70 
00 00 000 CO 405 00 244,00 70,75 
00 00 m 00
LA POLITICA
En GobarnaciónBl sancr Raíz JiniLéiiaz canfarenció cen Alcalá Ztmera, dicióndanes luego que sa hablan ocupado d« «suatos relaciona- dea con Córdoba y Jaén. .También cenfarenció cou al alcalde 4e Barcelona acarca do la cuestión do- lea- trigos y sus harinas,Bi ministro estima digto de estudio este problema catalán, pasa fss axfsjsa-^ eias se agotan y pracict pro vas? «1 ws*v, oado rápidamente. . jRuiz Jiménez recem«níló a dicho al­calde quo viera al marqués dé Cortina, puesto quo se trata de la cuestión do tranapertes.Las dificultadas qus ss tocan ebadecan m la sseaeés da buques y vagones.Preguntado sobra la previsión do la eartora de Gracia y Justicia, replicó: cNada puado esagarar a ustadea an estos mamanto»; ni áún al propio Romanenas hg pansido en ningún nombra.»
AmpliaciónR^iz Jiménez dijo a las psriadistas que luí|íéconseguido dfl miniatro da, H a -, oitótiá la anapliacién dal oréalto paré'lft] gúildiá civil hasta la cantidad nscasaria para al paga da los habares y piusas dú! rssmganchf que ss adeudan a dicho] cnarpo.
arcado de metalas, puesto que aquí producá tanto,Aluda a la riqueza qua supena al azo­gue qué BS producá an Almadén. -Laa un informa dal Diracter dal Has^  ̂pital da A'maáen para damestrar le pa- lígrasisimo del trebeja an las minas.Gres, per le tanto, que dejar aso sn manas de un contratista, qua sólo mirará si asunte bajo el punto da vista econó­mico, as inhumano.Habla do les dates laidos per Chapa- prista, assgurande que son insxactos, y sn su virtud, estima que no ss puede sprefcar el proyecto mientras no ss trsi- gan dates verdad y sa aclara todo.Resulta una diferancía antro la esta- disiicB efioial y los datos que yo ha lai­do,y «pino qua no sa daba uno fiar de las catadístícas, con les cuales ocurre lo misma que con las guíis da ios ferroca- rríias, que daspúét da eonsuUarlis, can- viana prc'gantar «n la estación s qué h a n  salan les trenes.Ricáfics nnev&manta Chep^priata, le­yendo otros datos.Suspóndesa ol debate y ss lavénta la sasión.
Reunión ^Les diputados rogienalistf s y da las  ̂oóaálrcás* vinícolas iér reúniarOn para tratar dal monópOliO dé los alcoholas.Según parsée, si proyecte será diacu- tUísíMofpucs toles los diputados reci­ban numerosas protasUs.
AnimaciónHoy, come tenían qué votarse daflniti- va manto niu#e8 proyectos, acaáioron a la sesión numáreses dípntadas da la ma­yoría.
La oartera vAoanteBn la Cámara y an las pasillos ss co­mentaba mucho ol problema qua so is ha prasantado a Romanenas para pro- véor la cartera do Justicia.So. dice qus Ies aspirantes san doce: unos amigos ds Rcmananss y otras de la ramú dsmacrótica.Rsmanonas, a lo que paraca, no qúiara hacer ministres huevos y tampoco qúia- rs rasapar •! oqniiibrie da las fusizas li- M e íéh  Y  dfihoMMIasi diaatrov'dol Ga- biarne.Cama la vacante carraspanda a los ds- mócratas, sa inaists sn qus la oenparA Alvarado • Ruiz Valarino.
82 f e  «úhAtLBRO D'tíA«M»NTAL I L  CABAM.BRS D'-HARMINTAL 8 3A  la njaña'na siguiente hizo Buvai al entrar en ca­sa de Clarisa lo qne. i jamás se habla,atrevido a hacer,' cogió a Bathilde entre sus brazos, juntó su rechon­cha cara con la de la linda y hermosa nMa, y le dijo muy bapto:—Tranquilízate, infeliz e inocente criatura, todah vía hay hombres honrados sobre la tierra. La niña le echó entonces los brazos al cuello y le abrazó. B uvat sintió que los ojos se le arrasaban de lágrimas; pero como h a b ^ íd o  decir mil veces que no se debe llo­rar delajitt^e los eníermos para no asustarlos, sacó su reloj, y dijo eon voz hueca para disimular su emo­ción: ¡Hum! |Hum! Son las diez menos cuarto, y es preciso irme a la biblioteca... Adiós, señora du R o- «her.I n  la escalera encontró al médico, y le preguntó por el estado de la eníér¿a’á. Como el facultativo ve­nia por caridad, n© se creyó obligado a guardar con­sideraciones que nada le producían, y contestó que dentro de tres dias estaría en la eteriiidad. 'A l Volver Búvát ¿  iika a las cuatro, lo encontró todo Ht emoción, ^1 médico ál bajar de casa de Cla­risa, i&bí a dicho q1tc‘era necesario administrarle los sacramentos; y eñ sü consecuencia* avisar al señor cu- ra3 este había venido, había subido la escalera prece­dido del saóMStan y campanilleró, y entifado en la ha­bitación de la enferma sin que antes la preparara na­die. Clarisa recibió como se debe recibir, al ñor, con las manos cruaadas y los ojos fijos en el cielo,
pero la impresión que su vista le produjo no fué por eso menos terrible. Buvat escuchó los cantos, y co­noció lo que había ocurrido. Subió, pues, precipita­damente la escalera, y encontré la puerta del cuarto obstruida por todas las comadres del barrio, que, según la costumbre de aquel tiempo, habían venido a acompañar a su Majestad.Cerca de la cama de la moribunda, tan pálida ya y desemblantada que se le hubiera creído muerta a no ser por las dos gruesas lágrimas que corrían por sus mejillas, cantaban las plegarias de los agonizantes, y en un rincón del cuarto, la pequeña Bathilde, que h.a- Man separado de la cama para que no distrajese a su madre al cumplir su último deber religioso, estaba atontada, no atreviéndose ni a gricar ni a llorar,  ̂y llena de susto al ver tanta gente extraña y oír t^nlo ruido, sin entender ni una palabra. Así, pués, cd nio vió a Buvat corrió a él, mirándole conío la úní^a persona conocida entre teda aquella fúnebre comitiva. Buvat la cogió en sus brazos y fué a arrodillarse con ella junto a la cama de la enferma. En aquel momen­to bajó Clarisa sue ojos del cido para dirigirles a l̂a tierra. Sin duda acababa de dirigir al Señor la eterna súplica de que concediese un protector a su hija, y vió a Bathilde en brazos del único amigo que le que­daba sobre la tierra. Con esa mirada penetrante de los moribundos vió el fondo de aquel corazón puro y amistoso, y en él leyó entonces cuanto el pobre no se había atrevido a decir> en términos, que levantan-
m
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P i f í n t  ÍQ & r t i
f% i& stü^ a «#ftt jyftía«a^'oii^ir||^|aa «uardia «tvi ^ ! « r  w«igo^áea B i^ íaiar4 ««W itro  |  Angel CAuríl irejlb, q j^  t?*Íííb «pampipiindo ol m # ft U a m ím * « ífe ií^  .- M  ñ , ..
, ' O  f' E l anevo genevalieim o p ifeteaae m antenerle a la  á e fe n iiv a , en e l cen ­tro , cubriendo loa paaoa pri^|9^^N9(le§^e los A lp e s  tran ailv an o f. ¡? ' ^ ;E n  las alas continuará, si; .pu ed e, operando en territorio e^ em i^ o.E so  cam bio de plaa^^iwrá a c c e d o  perleotam ente por lo s aliádos; su s pe* rió d ices lo  venían aconsejando desde e l com ienzo de la  entrada de R u m an iaen la  gu erra, «s -  -  -D ecían , y  decían bloni que el P fP .e i 1  Fqajroa iifa|la<ífMÍ^» % uaa  ̂ eeipta de esta nación es doble: debe co n f^ f-1  Baíé«^i)t«V# áenas tu ira i sur de la B u kovin a 4a proion-* 1  ' , v  i¿  jg a ció a  de la  Izquierda rusa, y  debo 1  A yer, en Ip »
ñ  Bsena k  banda d« m ú sid ad elrifm leW ^  com binar sus esfuerzos con los de b a -1  ^  ¿  ̂ i»Stbtl'-Hánrrail para que los servios recob ren eu  |  £u»' a ilíS e lia ñ  ’ c s-líb raéo . :
Eloreaiiio ^ereiTé Inf4ntsrL
 ̂ v'iijSX'’
i S!í ''’̂ «̂-T 0:- í -4ST., ■ ̂  ‘
Bftmóa Péírz reja, fuaráift oSetas ̂ o¡ri»»> fa o l^Don Lui^ Boni Atuia,"tefliea%  .̂ eoiraftel dé’Ul lH&br|Lf 4 g éCiSBtBB. ■aWxir  i  ;: l ^i^cílló^d ob»^ oarabj^ero, S8‘02 llB.vi- . .- .F ijtó a ”
En el tren cerrse de la te rie , en fu r-
. . . .  .
La Dlreeoién general de O a^ ^ ero s ha destinado a la Oomandanola de H&laga a Ips Individuos siguientes:
 ̂ n T Ambas* '* Am1%
I .  *■ * iBshoviMeeá. F in ien te ...’ ,, . ■^ 7 ^  de jp W  ¿6pezî ' ¿abo del 5*SInfahterla'W'Boledo núm. S5.■í*»®*? -í a t; >vi ü erales.-̂«íriíVBnlWf.'' t; 'f  Mtí'í
p atria .E N  L O S  D E M A S  F H E I 4 ^ S ÍD icen  drd Som m e que lo s alem anes ^han intontado una reducción ofen siva, 4 .€§>B
y  que los ir  ancoses se 4a hicktron fra - |  Bhéin tiémpo pór nuestro Mkór al (fe Lo-casar. ' '■' t--A " vante. ■ ‘ ■ '•■ - ■“ ■ '■ ■■; ":■ ' ■ 'S ig u e  el avance aliado sobre M o n a s -t  ' i  , ' v , ' 3  ... 7” , .r i .. t .^ 4 a d o «  d s úua m aniobra con-L o s servios procuran in|:eifponp^e |  ‘ ,  ̂ . ■ ;entre Mon^Btir^y e l V ard ar. .. 7 f  En las playas la pesoa i‘ai€%yer>abuudanfe,E n  cuanto a los b ú lgaro s, resisten , deBembaíeando-ios vapore&\'pMquerés glían pero apenas contraatacan. cantidad de peseado_________
D e  B e r n aI N S U R R E Q Q iO N  . ; - o í  ̂a-,t ^E n  B ru n sw ick , loa obrefós do la s  Se ha dispuesto por̂  reciente real ordenfáb ricas de m uniciones se' In s u rre c to - I""® P»of«»«es/e roUg^ónf e 4fte,̂ cnelaBUQ muu^vfyuoM mv:  ̂ norma es se consideren .,(i|pme ^upernumijraTnaron, por no querer suscrib ir e l e m - rioa de los Institutos, o m  íé re ^ o  a eóiipat prégtito de guerra. las vaoañtss de'4ieha^l:atedra que en tales*T u vo  qué intervenir la  cab allería . ^  centros sé proáunéaü ^■ D e  i M d r ^ s
\  m s o o s i o NC o n  m otivo de la  apertura d el par-
Ayerfueronsatisfeahasperdlferealie«eiar^ sn«aaDliinM. . . . . .oeptos;oniS Tesoreda^de'fiaoiead8|i^A&^B; P ettC ca^  .it prietas. . 'w.j ■ ibuBtuRula , »
.irzL:̂ — :--------------------- '........ -  Fni# . . ,; T T S f , A d s a a «  . «i ,4 .
J s f i M i « i , j » « * d r v , ;' '  ’ «'^ApSctréte-'«intrados *'* ;-i.*; * *Vapor «Cabo íforlfiana», de Algéfelras. ¿» ’ «ei¿i5o», dé M arsella,' ' - ‘ ;» «Clttfed dé’ jSoUer»,i de G ljóa.
Los criados listos: íl — ¿Qué désea usté  ̂ .1|í —¿Está -lOl sefio* Sn̂ Cétt?ita .. .El b i^ n  ̂ alid
Los tratamientos mélicos' n ,l« ta ^ ío fe n d o p ^ r  iro|j4ft.|a p ia i^ a ,recibî UG^aftditf̂ ^ l̂  ̂a un oamarero. levantar- >r )8r,.4iom||r 'In-'‘«Bfor-
t ilá l . . . . .A í.  ̂^
• '^ IL : i  * ite d id iS i« frrtlri ^  f * * ~ * ^ . u n a  pr«n«ft pa'ra vino e- aeeite y '-tirics «. r-yapor para M eliU ir, ' '  fe r w iJo tto d M r t^ ^  dírtyeriago.^—B «?áa r i íó im  ÍE A tS e  VIT
~]Ah, n o ^ e fe r  m lri i? a t^  oansanoio! 't—j&h, sefiori —ooutesta el eamarero—.Ya sébhbe^ue'para soportar este tratalniettto es neoeaarlo tentednar^aiud Rpruebade bomba.
' ' '• ■ ■ ■ ■'• ■' ■, ■„ , .... ■ • 'f ..■■< Dioe un seftoe sentsuoiosameiUie en una reunión:. ■ ■••■';■■ .¡-v'-• ■ ', '*—1^ .necesidad* es una ep|ermelad muy común, que esiŜ  jtl «loance^c todas las ppr- sonas. . , .'v'.v - ■ ■-v ; B ^ o p tuna e s u ^ u -Vari
mctitt î Msts léiiiitC u rso  de 1916-47
p w ^ Jiia cé re e  tpdofí I015 ,dfTló B9i*ñc>** *  4 :t»rá«, eú 4^4
4 1^ 00, Sil'_ .\ ^ V  I / - '  j;r í> ,‘JDiraclor: Don T>¿íiÉus
«Cabo Toriáiná», pttrá Alihéría. .■CTvrw»:’.:. '".«lililí̂  W- r t r i‘¿?'
llégramos,.p»si^ S6&^$. ! I  r eT.iajmrawi ‘!  f  85484 Carm en.674aoj«]Mmhrié, i^sm 8934(19 fcilófffiSMéf
Operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja munieipal|^uvaate los dta 88 y 24 de SeptieiSibVe4d 1918:INGREBOB
 ̂ >' Oames fr ^ a s M o li& m o  d e l A b é fte ,
Í E A Í  E0 VITAL ÁSA  -G rstePunCtén párahoyj ¿A^béSTai?: «Reiahfvdesp\i(5é̂ df4»lWiií.p̂ ^̂  Dofia Inés 3de'Castro »■ - * ' r ‘ ‘''.‘Xw.tí-''Precio»: Butaca  ̂4i!^  pe|eké-
M>tais> Se alquila ©n precio arreglado un huete v :PPÍ*87‘09 ¡W16|pa|«eeT̂ 8®70 eótano. o, alm acón. á- 4̂  i" ^ |« .—Alameda do Carlos naos».u jj^les a- 0®E4«iia, 14^0 pésetes. ^mMíal'de peso, S.€8d^6’kil^ram tts. ITotal de adeudo, 829'19^pesetM¿ ^
El maestro de CAmplUetj don Fráaoisoo Manzano, ha solloitado una transferéSéU *4e’ 42 pesetas.' ’i ■
Existencia anterior . . Becau||ado por Oemealieries
«a - f á «  Por la!íunta Ceátral de Derechos Pasivosfemento sa espera, con i^taeéa, el de- Magisterio, han sido aprobadas lee unen - bav.q sobre k  fórmabn <pie «e ejecuta- tas correspondientes al .tercer trUneafre del ran las decisiouea do la Gsnfsrencla afioi9i9. económica celebrádapdrJosbliados. , —oTTCtur & DTKT/v Se ha jUspuesto que las pr&Ctlaas de los b%- m u J»iV lA riil.V vi chllletes y  alumnos libres ^dé'lás ubréíSles, se éfiaétúén’yitíBñfiqúeú'déspúésSfe Hfebé r Súm pildb la é te ^ b q ú in ’eáttes, y  que lasmaerl- onlas y exánieni^ de los licenciqUos se h8ga.u en 4«s époo«s ordinarias de-'éXAmeues. 3.La prensa inglesa so ocupa ext̂ pnsa- mente de 4a llega(ó!a sutoarino «L. 53» a América, consrderáuaioto "Ún 
h’̂ cho gravísimo, por trataba as. tim 
eub b-? gusííra que pu^de pexvír
en lo% pu»\rtc'  ̂yai.kÍ3 como b¿Be para 
prcáifíê guir ¡a lucha de coísarlo.^
En feu vista, pide qué ’ ss adopte 4a mág eaép§ioa, actitud.
D e  B u m r e s i L u c p ;A a
Al aoi ts áalQ^ mo»9tss Kslimau y 
Gíurgíal, fe. sáhafan iu(cha« de p-̂ tra- 
las. ' ' ' ■ '
LA ALEGRÍA
■» » b » b » í » >«»
*s Paltedero iá O . . .; . ('» Teatinos . •> . Churriana ’.L L .* '̂ arúei* \ . .' .» Inquilinato t % .• Patentes . . .'»! Mffireados>y.puestea ̂ ' «pAbUups.̂  . ... » Cabras ete. . . .
En virtud de expedientes incoados a iusr tap̂ oia de vatios, maestros y luae&trps de es- cuelas .racionales on pe^ción de(que.sa les.declare Qón nbi^itud deAejeobosii ws ofeot̂ os del escafkfúúv lB Dlreeofón ^anéfal hp'acorr dado acceder a lo sblicítado, pOrbsltarsé'éji;^ p^endtdés en él'crt; 8i dertéal^(léeííét!cqd^l9 de Agéste último/ * ' *
» 'Cédulas'jperá>nates » .Carráftjes. . ¿« 'Cáiftes y bateas, v » (Pesbados . . í' » «Aguas. . . i .» Aloaaterillas. .Acrené» miento ..de Oguas .. . .» M crrete de carnes, i  laeiArélas Se obrés.■• I » H. t ' ^




PAGO$Prorrata del fetepté* óto’de oonver- álM'eai54£i|̂  gE,,-Mf,!EBSi
"it: v*" . .  . U fdtíín.debrigada.sanitaria , , . 1̂ 3Áyeííoonstltay6«n la Tesotetía de Haciea**̂  ds'u!â dep.ó.̂ tta ^eiSbO peset&s el D rector .de la Compafiia do Trauvias.pste responder a If. IdemÚB P/trquo ssrittprio i , u Id mblc riegos’'!  . . . . . '. 821r .r.... ÍL IB uomp&ma «O Xx uvias.paiíaxesponuer u 18,
R E S T A  JR A v N T  y  T IS N IJA  d o m in io s  resulta de la:^aa do la  multe impuesta por■■•: -  DE —•'■C IP R IA N O  M A R T IN E Z » : 
Mttri'u García 13 :-: Málaga3 . en- 4*..5f< jr a
el señor Goberpfdor. por la interrupción del. servicio ef dta 28 de ^.gosto de I9 J5.ingeniero jefe ,de montes comunica' al 
: Delegado de Haóipnda haber sidi
'.b .!,:-t̂ í'í*£?í .C m i í. ̂ .v '< i v -iíj?.*cSalR ¿i im iMí/i ' ¿ > ít.iííMí'íí;?-Ltf
a ?*'3
Tl Vi 35-5 ¿íí í 7SM V
Elseñor o o opto bada y adjudioada la subasta de aprovecha-;; mientes de pastos del monte denominado fSÍ Duque» deles propios del nueblo de.Ca|iai:pB, a ftivor de don Praneisco G il Babende.
*Ífe'‘75Id» m de Obxí*8 públicas . . . , 9 667*47Contratista de barrido. . , . I 676̂ 89A«itá'i^^S»dañi»os <) L, >. < > -8Colegio Farmaréutloo . . .  i 7.788*96Gastos deagqai. . . . . . .  30Menores . . . . . . . , .  L .393I85Camilleros. . . . . . .  . '. 11*59Diputaelón . v :í. ?,. . -j. . . 2.968*47Beaefipe:jcla . . . . . . . .  --------Io«tttcci&n pública. . . . . .  758*41̂Quintes'.. . t :' i *i Materiales de aguas
■ Registro giv:p í^ ̂ p i ^ ^ ^ W A l a í h t á §miolmlett(K¿.-rrP<anoie80 Malriu Z ^ itp í rtt de la Victoria Oafiejio Ljípoz y J  uah rrefrVfizquéS. .........Defuuolone^-r^NiujKbAa. ; , 1;/«urarte Hs/<Cé̂'Maoimlen'toS'—Juan ^ b io ’Saltear*y/joié..0^bsti'o41hfiofi.-v ' ' ■ Í' ' V V', Defunelones --.Maria4Bgt>lcB*Dias yt^uahí Bodriguez Vel&zquez.Nacimientos. —ôsé Piuazo Buiz y  JdBéi Defunciones —José Ruis ^ m lréz, Eulogio 4na Martin, F ^ aiso o  SooTiguezTurado y lote fithriu4'l|i¿rbpe.
'Bf:iLÍ3T»©'i^IALn oS ”d íy r e fn M S ltó ^ fl* m W ^ ^  ^lapicida sobre el proyecto de ley'pZr.® ^qúid«Qióa*áe les débito  ̂ de  ̂Estado con los puntamientoaxydiputaoiones provibiola^. I —-Acuerdo*deTadiemisión provincial sotere tepQnsabiUdad ídeLplgaldfl^jOppcejgí^i^ luniciplo de Alategip por débitos del conlíju* J^nte ‘ , , \ .;
É T Relación de los |ngresos del cádoÚ'W  minas* éus sé expresani efeetúada# %nOomuaieaeléndel Delegado de BaCieada’ igtda^al a'caida de, Vélez.Mú|aga,: -iptére- udoleb el envíe dé una relación con- losu ombrel y apellides dedas pepspnas que. |br-r,.jian dicho Ayuptamieuto - ; -L;̂ ,.*~E4lotQS de alcaldías y réqutsitortas244‘88(? ác diversos ju gad o s . ' ' -—Circular se la Diputación provincial re-- -461) oordando a loa aynattenlentos d&la protdacia
79**/7lí*90926.414^7)PeseteB.
i ^ i  ’ll I iiIBlli I |„n o s ., SaUdfls4eMj^flgaparüPo{n^> ; . ( ...Tieneorreo a l a s ; 9 ,l S ; í l i .y-' /*../Tren mercancías con viajeros é lág 2,-06 t. ’ í ^ p ííd .id . Rifts,6>80ii. .. . . i
Salidas d« Coln para Málagd¿é'Tren ooiTeo « las 7 m. ' ’ ,Tren mercancías con vfejeíoya-lás 1 Jitldi ■'Trenca, id. / ’' Satldas %.e Málaga para ^mngiroík y '' Tren mercancías eon virieroá «¿fes 9 m .' ■* . Tren correo a la 1,50 Í. -6 Tren mbteanoía con Viajerbs’á las 6,86 n.‘ 
Salidas de Fperigire^ jpara^MfilaM '^ Treu'iiftrcaíieías son vi»dé«>á » lab 7 , mí: TrenícL’dd, a las 11,45 n6 4Tren correo a las 4,21 t .í  r  i ■"
Pálidas de Mátaga para ’Tren méroañeías ooq víajMós a l̂ S 8,16 ía .” Tren .tBorreo a la 1 1? •'■ - L*Tren discrecional a las 7il6. "V Salidas de VHM>^ra''Mál(^a- ^ 
Txm meBcsnoî s cottwiajerosu'tegú m.Tren discrecional ftl#5 IgijlO-m. “ i-/ ■Tren correo a las 6,20 í .  «'í í.!-
h*ST
667*81 26 ,*'lf',T;P«j*!0 V1-S .P ,  iJipO U J^A M A T E R IA l.^  I B M G m
oeXnpafia.L . 4̂,  ̂ ¿ ¿
Demingos y días fcsimos, ü^elóii ^ i^ d s iteSI  dé^RÍHad» )hoohfl.'̂ ;̂ % í;\é!^Buteqa, fi‘88 c é r t i ^ .r ^ ^
:m & É É : ...........................«rtistes. 'fc ;Flateai, 6 ptas; Butete
«A' Ir ks s«sk«5 i«bfeutea. «é>atS;taítf'̂ '’!í«iâ ííw4iÉfesĉOINBBIA <QON(2piT,si<Séc«lóil «© htfiifW ir f  déla tarde a .Ig  d̂e dasamilb^-iJfe^lWoí^ V s^ O ftj Bateo OlME
TI? ¿«E L
SU g#u«rsiî «uu4id UjéslskíSStei, ««4ftv©?de obisuar u» 50 por lOu M  b eesfi^ .. Reparecióa da ÍPĵ «ÍA«íoste«L..e?í . . - v - ■ . .- . *  ̂ ■G«»nfero 4 e  G v isQ g i-A V V a ig d o , B ^ H n á  ^ r i o „  1>
 . e é te o  , .  . . >. . 86 Î^V te obligación que tienen de iBgkesar antesT— ' Idemfearli,oIadGyJ^rdiajBS . . 162*^1. dell7 deNov|9mbr3,,pféxlmo l%pu(jtas porDireccióngoneral de la  Deuda y Ciases I  em áe obras . . . . . . .  , ,00. ?;4 oontingenire.-'  ̂ d'"'’as ha conOedido tes siguientes pénáó- Jornales, de Idem . . . . . .  . 35 , —Tarifas da arbitrios aprobados po? loa ̂ rvj«w»M« d ̂ ' " - Q A ^ K I I v  iRVri1vaáavwilATif<an sla w T/óAvaAl'M
N O  O L V I D E  U S T E Dq-;& bi‘-.y r a í r * j m ^ y i í r  ■sveĵ o?
éfí’/s^vvúí:, i¡\ xXik.ci', vv!k0.'
áf 7iis,
o lá í.(ií?§. d 000 mctrws, tt!Úi2iíití,f«},eión,Sos©, úusísi y éxeíucfí'^ 'dslC i h e  P M s c u a l i n i-pih:«um ín!o drp^«|í-̂ 08.̂
LttPasivnes' Doña Saturnina Juárez González, ma<!Te del soldado'Francisco Cobos Suárez, 183̂ 50 pesetas'. ]; :, Doña JuUa Agüere Raíz, viuda del primer teniente dou Cristóbal Fcrrer Argnet, t79 pesetasDofia Luz Arta Morales, viuda del tsnlepte corpnel den Carlos Lagar Gómez, 1.850 pê  setas ■ ■•"'Doña Purífioadón Morón Rodrlguezji viudá del oupitáu don Eladio Girado Rodrigue,-
Por el ministerio 4e la (^ne^a han sido concedidos los simientes retiro» 'Felipe,Muñón Gómez, sargento de la guarV dih cmlj'̂ Uü*pesetas. -" *
387*68,1.881*60,8,876̂
Jqr ,Cargas'.Labora 101*10 . . / . ; >M gnut^alén de presbs' . . .Qbjras njtevas . . . . .  .Total de lo,pagado.E xistqucia p^ra el 26 Se#ttemhraTO TA L . . . . . . .  26414*77
Seeaudaclón obtenida mi el día 9ide Oetur̂  bte ppt ifonooneeptoB signimOqli FotlahuasQiQBjtei 18*80 p«a«teo. ,193*50̂  peselai, % r iB i^ K lo n e s , (D*69, pesetea.W  re ^ te o ^ M tte o ú a e y  nieltéi), 00*60 Tetei; 91ü*58 pi9s«tes.
e ; s ryuĵ amieutos de Tolox y V^uqjya —Relación do Lw? meiffiaac^flae han ajiqi piído un año en el dbpcalto^ueTá óOmjSañia de los Suburbanos. - >' *
bibuoxqíí: ?iíBaci' 
SocltliiD E  A M I G O S  > D R L  4 P A I4 3  P laza  4e la  Qonst^udjión núnierojB. .Abierta de one© a tres á© !a taró© y A© s^ ta a Bu©^ i© la auehut
m m m•tti. A'íjfVijKSÍ Í4J«




do,té’ sobre la c i ma te alargó !á ^ lanzó un gri­to d<e alegría y.agradecimiento, que solo ios .ángeles compíenJieron; mas como si Irübiê ® aparado de este grrcbii.to ruAt-‘rnai todus sgs fuerzas viuics vplyió a títer dismaygda sobre la cama.■ La eereijioaia religitsísa había eoHcluido. Los sa­cerdotes /e retiíarpn ai momento, los devotos le.s si­guieron, y lí)s inditerentes y curiosos salieron los 6̂1- ümos. Dcíl número de estos eran una multitud de a quienes Buvat preguntó sí entre sus cono- ddás habría una buena enfermera. Una de éllas se presentó al instante, aáeg'uró en medio del coro de sus amigas qre poseía todas ks virtudes necesarias para desempeñar este importante sargo; pero quejiRí- ' 'uniente pnr reunir todas aquellas cualidades acos­tumbraba Inccr pagar ocho o diez días adelantados, t/í ¿tendón a que eia m'úy bor-scada por todos ios del barrio. Buvat se ialormó del jornal que quería ganar en estos ocho días, y ella contestó que para cualquie­ra otro serían diez y seis libras; per© que en áteneíón a que la pobre enferma n© paresía estar en una situa­ción muy brillante, se eoftteataría cen doce. Buvat, que había tomado su mesada justamenté éñ el mis­mo día, sacó sus dos escudos del belsillo y se los en­tregó sin regatear. Si la mujer le hubiese pedidp el doble lo hubiera dado igualmente; de modo que tan inesperada generosidad exitó murmuraciones y ha»̂  biiblas, alguna de las cuales no eran muy favorables al h o n o r  de la e n ferm a. T a n  cierto es q u é  las buenas
tes lejanos, Cfhŷ  podí,a ^̂ i queti%;4 ia
solicitar. En cuanto a su propia familia, como habia 
nacido en Francia, y aflí habla muerto Su madre n« la 
conocía, y arni cuando por este lado hubreVa teñidó 
algunas esperanzas n© hab^'ya tiém '̂ó támpboo” para 
qtre llegara el auxilio.’ La méérte vertía a pasés pré-̂  
dpitados.
Buvat, que la noeHe anterior había dejado a Cla- 
risa>devor.ifda por k  fiebre, la Qyé,ü‘ doobora quejarse 
tantóT que saltó de da cama y seivíbtió para ir a ofre­
cerle Socorro; pero al llegar a la paaertâ  no se atrevió 
ni a entrar ni a llamar. Clarisa lí|rlba^ AoHózanáo, y 
rezaba en alta voz. In  aquel mokolit© desperté la pe­
queña Batkilde y llamé a sumtáier- Clarisa enjagé 
süs'lági’imas, fué a coger a su h ^ ‘^  k; <euná desde 
estaba, y-arrodlilándose sobre su^tóva kdiéa® repetir 
cuantas oraciones sabía, y después de cada una de 
ellas le escuchaba Buvat eB k̂maf-#qin altay dolorosa 
voz; í Ay Dios mío! ¡Dic  ̂mío! a .mi pebre
hij.a! Había en esta escena nocturfiH'!r.|| f̂esentada p@̂  
una riña apenas salida de ma|l:tll^|yl^l^-mAdre que 
tenia un pie en el sepuí r̂% 'fü^ji^dase âmbas qp 
medio del silencio de da noche;a|| î^tCGm<  ̂su 4nî  
co. auxilio, había, repetimos, al^^ír tan trktf, 
que el buen JBuvat qayé de rodilb^^rim baja ju­
ré haeer If *ne se atrevía a d lik jft  f^te. Juré que 
Bathilde si ,queda â ¡kuér^na m f̂ îÍa^ab%^doBaría. 
Llios escMiob̂  ]jas suplieaG que e jújatediíi-
gteijon y tea ic©$i4edié de buena »
'  . , J 'L l ' Í
